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algunos de los que haii\asi8tido representan 
á sociedades á las cualei? tienen que con­
sultar.
? P iS r. Poncede León sô î cUa q,uecuanl,p 
ánles se proceda á la recaudac,lón de fondos, 
los cuales serán adininistrados^ '̂)?’̂  Junta, 
y mie todayez que Málaga nec'esiW, una Ca­
sabe Jíxíericordia, es . la ocasión ebora dê  
cogstruirla, dando o'cupacióq̂ ^
'‘"ero de obreros. ' ' ;
S|as^ítase un, larguísimo, debate, 
sandóicOn el acuerdci,por máyor^ de'vob^s» 
le éncal^ezar la susctiipción entre los con~ 
Urr^entes al acto y autorizar al alcalde pará 
ue hombre las cbmisiones petitorias.
Aq|o seguido leyantóse la sesión siendo
sonce y media.
Terminado el acto esperábamos que aque- 
s que durante largo tiempo discutieron 
necesidad que había de 'iniciar la suá- 
pción anoche mismo, encabezarían las 
litas con sus áomhres^pero fué grande la 
dcepeión que suírimós a l ver que, cada 
cM se ausentabá sin cumplir el comprpmi- 
socontraido, monientos antes V .
ía colisión encargada de recaudar, hoy 
ioeTdtídÓ8,¡la opmponen los Sres.,.'Alcalde, 
marVtés'd* Valdecañas, Alvartz.Net, Toí- 
’rres^^ybón,Éfe.7ueltb’Vera y Martínez Gar­
cía
fabajo á los obrares
I F l r f :
Lá crisis joritalera
L ia  r e u n i ó n  d e  a n o e h e
DONA AMALIA ISANS
En el salón de sesiones del Ayuntamien­
to, y bojo la presidencia del alcalde ser or 
Delgado López, se reunió anoche á. las ocho 
la Comisión ejecutiva, nombrada para solu- 
cionarf la crisis jornalera q̂ue sufren los 
trabojsdores malagueños. '/
Asistieron el: ingeuiero jefe de Obras pój- 
Pblicas, don Antonio Rodríguez ^ ited ;
ina comisión de obreros nos, visitjj.ano- 
'chp^píra rogarnos llamemos la atención del 
' GobJnadoí civil sóbre la copvenienciu.de 
íqueii comenzara el: derribo del asilo de 
/Santfl^Domingo, sin pspe»'ar á que¡se anun-, 
' cieVc eva sub^ptíi, ê n yista sido
.:fde,cMiadu desiérta la que.pw» anteayer ea- 
.,;tabk anunciada.
Mchós bráceros creen, que eril a dempli- 
ci& podrían encontrar trabajo doscientos 
ol^rosíáuranté más de dos meses, y esto 
Veidria'a aminorf r lo  ̂ efectos de la actual 
crisis jornaléra. ^
. )aWui« traslado de la petición a qiíien 
cor^ponda, por ai es posible, conciliar la 
fo |ía  en qué se ha de anunciar la nuevn 
su^bta con 18.8 necesidades que experi- 
m< nian lás clases .proletarias,
Jltoro es qué en esó caso todo se reduciría' 
á ] o subastar más que el solar, vendiendo 
el material paía costear los jornales, lo
¡Tal veí los remordimientos, antes; ocdltos I 
por nU' «cinismos grandé; van. despentando 
ante el peso délas aeusacionesl : . j i 
■El Müño¿ estaba más decaído.': A.sudado 
estuvo durante la sesión el médicordel» 
qárcel señor Lemus. : ’ 
-EbMa»»(M»í*j‘apodo.deljlíufi¡os, apoyaba, 
su oabeza''-en una almQbadS,l.p6Emanecieudpi 
én estado de^postracióné r : 1
 ̂ Sltrembargo*' según ha manifestado el 
doctor, se halla jencondiciones .de sopoitar 
1» vista hasta.eí iflüal,; .  ̂ . j
B s t d ó á d a l  M l p e v b ó l t o a
i Entre los concurrentes se halla el-diestro* 
iiĵ  nuel Mejías, Bíenucítída. Comentando la 
akf¿ud del íFmpcíasj. exclaipó: «iQué buena 
eátocâ da lé daba por todo lo alto, sin auxi- 
1  ̂de nyplotal»
u c t o .? — P r u e b a  « lo e n  
s m e n t a l
E l presideii^o ordena al áecretario de Sa 
lá de lectura á' ia-: prueba documental pró- 
jáiesta. V, *
rEa  élla ñguranV*''; , ,
La diligencia deét'riptiva del huerto del 
Francés, practicada ^u'r el juez de Instruc- 
cióudeLora del Río, sucompañado dalos 
médicos señores GafmonA'?®'̂ ®^®^ ̂  
¡auñoz, el dia 15 de Dití&^mbre de l»04j 
cuando ya habían Sido eítMÍí^o® cinco pa-
v̂eres."̂  ̂ ' \  1 4, u
Declaración de los mencionsuO® facnlta-
iívos, quienes después dcrect nochC-̂ ®*®
primeros cadáveres que aparecieró '̂í 
marón qué la causa ocasiocal delfa:Weói* 
debió ser las tfrac-
'r ^ h ”
miento-de esas víctimas 
turas que en los huesos del «cráneo p. 
taban. , ^: Comparecencia atttei,el jugado de instruc­
ción de-'Loradel alguacil Laufeano Boro- 
natj participando que había, aparecido el 
cuarto cadáver, suponiéndose que era el de 
Miguel Rojano Espejo.
Providencia deb juez disponiendo la;ex­
humación de ese cadáver y su conducción 
al cementerio para que le practicaran la 
autopsia,;
, Diligencia de identiflbación del cadáver 
de Miguel RejanOí el cual fuó reconocido 
por su hermano. Manuel, su,.primo Ĵuan 
Mohedano y él vecino, de . Posadas Antonio, 
Jiiuna.
loforme pericial suscrito por los.,médicqs 
señores; Carmoína :peín.ández y R-uî  Muñoz,
Los peritQS^ d e  la s  d e& n sas
£1 de lEn fto sLó p eriii'
-Gómparece dbh J^sé Roquero, propuesto 
por la defensa de Aiiñoz ííLopera'i Dice que 
no puede precisar m^^tt«alemente si el es- 
tadb dfel Muíroz ífucKtóa "qhe sus fácalfades 
'meñtkles'hállánsh aitéiWdas; ’ptíes para esto 
no esfsiiflcíeut^^é suíífft; la sangre perla 
debilidad, padieñdo sólo asegurar que pstá 
anémico. 1 • .
Dado el estado fisiológico, del Jtfufipz, e?i- 
tiende. que uo podrá aportant luz alguna a l . 
esclarecimiento de los;: hechos*̂  y* fiO® noi, 
habla y  no puede, por. consig.iuiente, ; 
cer su modo de pensar. 1 ■ '
Añade que si se tratara de clasificar ̂ la 
enfermedad que padece, cada.mt̂ díéo pen- _ 
saría,de distinto modo.
E l señor Andreu pregunta al perito si 
w cree que al no contestar el procesado Mu- 
ñpz Lopera, lo hace por propia roiautad ó
porque fisiológicamente no puede. ....
Don José Roquero contestâ  que no le es' 
posible asegurar, nada,'como no sea que ̂  
encuentra al procesado muy débil, más . que 
la última vez que lo vió y reconoció.
: Al acusador, señor Herrero, contesta qde 
no sabe si el estado de Muñoz Lopeia obe­
dece á negarse á la alimentación volunta» 
riamente ó á otras causas.
L e s  d e  A l , d i j e  ,
Comparecen don Narciso Vázquez y  don/ 
Rafael Ruiz,| que en unión de don José Rp-' 
quero forman lá prn,qbU; P.éri<úal médica  ̂
propuesta por la defenqa de Aldijp. .,.. v / 
Contéstando al señor.Romero,<dicen que' 
si hay en el . eatablécimíBnto dinamometrp, 
podrán medir e l, desarrollo muscular. 4®!̂
quiiá‘júicio do'personas'peritas‘,podría ha-|'¡Qg cuales aprepiaron eu el cadáve^4e,Rc
.VIUDA “DE HUEEIN
;  . , ! •  F * l l ® o l ó  é l  O d o  F e b r e r o  d o  1 9 Ó 6 ,
D E S P U E S  D E  R E G IB I^ / L O S  -SANTOS SÁ G R A M EÑ T O S
marqués de- Valdecañas; don AntoóiO” Ji- |cei8e, y después de pagados los jornalesl jĵ jiQia fractura de los huesos occípitai, paTj 
, j.-_ T._í aún quedaría ñetal y temporal derechos, notaiido,„én la
TI MA Al .A m i.... 2' —■' ̂  A M a A a A , ^  ̂ ooo o V ATI - »  ̂A L: M A 1 *. m ^ '1  ,.wl A. . a ^ f i é  fl AlPl ll ^
K# Mañana 9 de Marzo se apUcan.misas por el eterno fiescanspi' 
alma en la S. I. Catedral de ocho ^ media á diez y ni|4ia» . /
le su
« Rus ihijós y demásl familia |he¿aja{;éóco-' 
mienden á Dios su alma, por cuyo faypr lea 
q̂ iedarán agradecidoSv ' « ; ,1= : .
piéáéz'del Castillo; ,don José M: 
pon Francisco Torreé de Navarra Jiménez; | uq réiñanente importante que ingresar en 
él dire tor de L a  Union Mercantil, don An- r ja jaja de la Diputación ptóvincial. 
tonio Fernániiez y García; don José Alva-| ilediflcio pertenece á esta Corporación, 
rez Net y los teñientes dé áleñldé y conce-1 de Ijue es presidente nato el Sr. Sánchez 
jales, don Gregorio Revuelto Vera, don Jo-|Ló¡áuo, y la comisión que nos ha visiUdo 
sé Sáenz Sáenz, don,̂  E,3uardo Torres Roy-EeB|Cra?que la primera autoridad civil de la 
hón, dpn Mpnuel M^fiítíéz GárcÍaVdod’Jó-|pr¿^i]icia estudiará el modo dé realizar el 
isé POnce de León, dpn Carlos Riyeto Ruiz, | peí ̂ amiento, 
upn.l^nuét Gárm̂  ̂ Guerréro; don Fr'anci8-| 1 lll■l■lllwl̂ —1 • n ranr
có; RuízGatíérrez, actuandeí de secretario 1 1, i  ^ -w ,1
f l oficial del Ayuntamiento Sr. Huelin. \ L (  Sj iC fjillo IlB S  llu l
S Los Sres. Nuncio4e Su Santidad, Arzobispo Obispo de Mádrid-^ícaíá 
y Obispo de esta Diócesis, se han dignado: conceder indulgencíás é^
Eibé|:ézkdcféF‘iaclô ^̂
Rr. ’̂ arlíáeií! 'Gárcíá':páí^’|pirp qt^
no hayan , Já.siati(|Q̂ á̂̂  r,e.unión;todas lap 
|perl|o'íÍáWinyítad.aB á'‘iíu;nfisiria.'' ;
; Varios .señores uxmn pit pro|eptá á la del 
(Sr.‘Martínez;................. > • - ............
forma acostumbrada. '.íi'
I El SiU: F|r¿ándéz y Garcfá, éxpóne que &l 
Iqís^P  tienjípo que á Ip, prensa'représéM 
¡a ^ iédad  ECon61hí̂  efe 
le íá^úe es ;^c^ i^
T É ÍÜ
M U
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DOS EpiCtONEá lÉI
COtABÓRACIÓtí ESPECIAL DE‘‘EL POPl/LÁÑ„
uor^ e
Este artículo es una advertehciá que ya 
dirigida á las,clases prodnctpras de Mála­
ga; adwrteucia qué 4®bc¿ .d,e tenér̂  en 
cupiña, porque quizá, pñ día,, ídé eptá.^ds 
próximo de lo que á priniera vísta p'aréce, 
adquirirá una importancia; extraordinaria.
TPktaTnna presénciándo, jiua v.eydadera re- 
voluiaón- económica; : el crocfc de; los. frUiU- 
cos esí ínás y más agudo,y todavía será ma­
yor sú déscensq: po?: ha|iersé,,, .^robado el 
proyecto/que,ohligia,.á pagar én,prp? losq de- 
rephosa îenpeiarioS;.. ^
E l Estado aumentará su stock dé frán- 
cos, íjonrCl (.cual, podrá bucey frente á to­
dos los manejos agiotistas de loé ácapara- 
dpr¥é,y lá depreciáción de nuestra moheda 
noíiégará á ser dé ün ocho por: ciento, 
cuando más. Y, claro es, establecido ó casi 
establepido‘éÍpátitóh«b laí crisis econó- 
iai(íá%hdAtráyiéfeá Cataluña desdé la pér-t; 
didá dff'iíheslras Goióhiáé sé-agravará:agu-!¡ 
damenle, y la crisis agraria de Andalucía, 
adquirira'C^ probable
■ésa revolución anunciada .ipor los socjólo-j 
gos îremoe á la resnlüciónidél.prQbléipacd®: 
los latifundios porque la realidad se 11)1-̂ 
pondrá con fu(^zá avásaHádora. í
Coa la (depreciación de la pese,ta,̂  se, ba-‘ 
bia establecido un régimen prótecioriista: 
formidable; y era formidable?,por;que, ,é̂  és« 
Páhol quenecesiiába copaprár ,p|i pyóHue-| 
to del extranjero tenía qué pagar, sóhré los- 
elevadísímos derechos del'áráhcél,el tí;éintâ ’ 
y tantos ó el cuarenta y táptos p^r , efento 
al adquirir ios francos necesario^" 'paya ha­
cer sus operaciones. A l protecciodisihp, yá 
:exi8tente- desde el principio dé nüéét'yasrei 
laciones comerciales, se unía, el qttq nbs 
proporcionaba el escaso valor dê  nüésti'a 
moneda, proteccionismo que tenía todas las 
ventajas del sistema y ninguno de sus in- 
covenientéSi- Si‘ nosotros! hubiéramos esta­
blecido Un arancel elevado,las naelopes-ex­
tranjeras, en justa reciprocidad, bubieran 
hecho otro tamo; una guerra de tarifas bu 
hiera estallado en la que sucurpbiyíamoé 
necesariamente,-porque en España la expor­
taciónha sido siempre superior á lp  impor- 
tañeia, excepto en este último afip en el qué 
Se han invertido los términos por la  libre 
admisión de los trigos.- ,
Tal proteccionismo ha favorecido espe-̂  
Cialmenteíá Cataluña,que ba.encontrado,en 
í|tRemnsula,un mercado constante fie sû  
^oductos, -incapaces de,i competir yenta  ̂
Hésanientecon los de ,fuera, en eí caspjdé 
una menor desigualdad arancelaria y nao- 
netaria. También, y, en segundo, lugar, ha 
fiivorecido á Andalucía y , lieyante, porqué 
los uveros de Almería, los paseros dp Máj-
la^á y ’ l)éhiá; Ío® éósécbeíloé de 16168 y jos 
naranjeros, dé Valencia ho 'hubiéran pódidb 
cobrar lo que todosisaberúos quehan cobra­
do por sus productos, de no subsistir tales 
cireunstanqias. E l acaparador .extranjero á 
quien pédíán; por lá cája de álmendrás un 
veinte por ciento más de. sü valor, no tenía 
inconveniente ájgunQ en pagarlo porqué él, 
todavía,, obtenía:iih bénéñció de un diez ó 
un'Veinte por ciento sobre sq ganancia co­
mercial, por el mayor valor de BU moneda.
Con el crqch de los francos y, sobre todp; 
ectó. sF'págbéh pro dé̂ Jos deréchós arancé- 
larips,. eBte'Ipi^ Pffíiéccipnísmp coh- 
clpyéV '̂’áhéo,
que ya tiéné qué entregar sin prémip,' y el 
español que,ne,pe^sité;plg&n.pípductá fue­
ra lo adquirirá bai|ito y,naturalmente,
con más frébuénciá. qué.ahora, porque no 
téhdrá'düé'piasar por'las hPrcás cfeudlhás' 
del'cambio.
Si unimos á'éste fiéséijuHíbnb éé'Óhó'mi- 
co el qué suppne rétorMafiél arancel qué 
sp ajusta ái -hups- iñpldVsi!, hteuPS.: píhtée-. 
cionistas que el anterior, no hay que pre 
decir̂  la futura suerte de nuestra agricul­
tura,/'«^/hhéstrá^in y ; dé;;;nuesirb
coníerció. Uña fiyisís itííicho rnás .boiida, 
más intensa, más agudaise; dejará sentir, y 
las consepqeiptcj,aí̂ .puedp ,̂ser;baŝ  des 
agradables^ 'PaTá 'Má 'éste resultado.! ”  .-Tí! - Li L;''h<.
í l
n
inasa cerebral señales de intensas heridas, 
y entendiendo que la muerte defiió neriiú®- 
tantánea.
Diligencia descriptiva dpi hallazgo ;d®l 
quinto cadáver, que, Séí. hallaba completa­
mente descQjP puesto, y ,junto al, cual fueron, 
encontrados los restos de una petaca, ifie, 
cuero, epu le iparca iA;í«q»íerílo^
6a; una manta/color café, iá, cuadros; tro­
zos de un portamonedas y un cinturón de 
cuero, y un porta cauterio con una barrita 
de nitrato de plata. Presentaba este cadá-í 
ver las mismas fracturas que los demás an- 
,:teriormente hallados, y se, le notó la falta 
de, dos muelas en la rama derecha delma-i 
•¿íiliT inferior y que tenía dos muelas poeti-V is t a  dQ l a  c a u s a   ̂ ^  ^  ̂  ̂ _____ ______
Con/a .misma éspectación y .curiosidad en la izquierda del superior, 
deipñblicó, se celebró. 1̂  segundá sesióu - - - , - .. .•—  -
del. j píelo Pyal de ést̂ a ruiápsíéímá caüs^
. Go^b ,él, p^lhier dí̂ , desdé iiiuch.0 áhtés 
dé la|[^pra de audiencia háUábánse pcnpâ ^
lítétísarbh:; s'ü donl das las dépehdenciás fiél ahtigüo hónyeptó
ailre^o r^^E M tillq^ don! Féjil¿; /^ehzl d ^ P ^ u lp , i^by 
.^alvo.’"’/ / / / / / / ? / ' , . C q i i c r i r r e i i c i a ^
EF^.'Ti^ité^ ÍÍ#b6h opina q iié '^  magisDa-
i^lafiíársé áéí; ramo de Guerra él :tbtáj;.dé‘ la |  g(jĝ  abogados, médicos y perlodi.8tas,yién- 
:cantidad que GfíCetó para labrar los edifl--1 aose' además á muchos, de los testigos .cita- 
éios lantigud cuártel .fie la Merceñijy I para fiedai^af ®ii tan célebre proceso..ara
i . Eotre estos últimos 
Rejano con sus hijos;
están á la viuda de 
Juan Mohedano y
él compadre de ; Rejano, Antonio Perea ácérca dé su vida.
RcUsay-y el amigo de: l i  mencionada "vícti- 
itaa, Jp^é Seras, que en unión de, Mohé- 
danb,i}uzo indagaciones cuando la désapa-
t r d s v , .... . ...... . ....................
El|:r-,SV.v Revuelto: Vera '̂̂  ocupa ddi^s 
xomís’̂ fié^ pbrérór fié lá^ pfbWh ciS- 
iresencíamoS' éáaí todos 10s « días; diciendo 
ae'ioS'-UrabsjádOres-vaQ el Asilo
bUó8‘' Angeles, marcháWdbsé-'i’üégb'tran-i: 
uttatcenté á'Büs pitebipB.
IrCree^ue esto yjene é  auihédtar él coní 
4 ÍCÍ0 que éxísíé^U’̂ lá éápítisi;y expolie qué 
bom̂ :’lp8 pb:re|ps; piden''í^fabejo'̂  leu la-
|íén íimoBna,'de!be ser.;obj¿̂  i ra ve
lil|̂  .Gjmiaibu Sei ____ _ _________
ijtim é ^ ^ ^ ^ á  ̂ y i dí^hmen^“ ̂ tóitan:fe ^ o u ^ y  los ricos propietarios 
tt'ábájáabreS. n ; ^ :
i Interesa á lps propietarios á qué cooperen | jÉSatad© de-loa nrbeeaádoa 
«Oh su yalidsá’áyUda á spluclónar lá^crisís,
Ipara lo cual deben contrítóttir.édñ aquéllas 
bafilidádes ̂ népüédátfpaTá-Obras públmis.
Informe de los facultativos atribuyendo 
la muerte del individuo á que correspon­
día elqulnto cadáver á ,la misma causa que 
ñiotivó el fallecimiento de los otros cuatro.
; Diligencia de reconocimiénto del sexto 
cadáver y dictánaen pericial, informando 
que esta otra víctijha fué ásesinads en idén­
tica forma que las ántériores, y que la fe­
cha de su, íñuerle ,̂ dataría de un,año próxi­
mamente. . . .  , f . :
;/,Aldjj® pyestb gran atención durante . la 
lépthra deyjláuprueba docum^tal, y muy
E í señor Roquero manifiesta ,que4®P®n" 
ésa fuéña muscular dé la ̂ voluntad, fi^l 
Agente, por lo que se hace dificil graduar- 
absólpta. independencia. del que etü 
dbjetdY'̂ ®/'f®conpcúní®ptp»
fia lue^ él ss^or Romero hacia 
qué lado b®hieron tenerla cabeza, la® victi­
mas para «o casionarles la muerte el golpe 
recibido, 7  é í señô  Ruiz contesta quq era 
suficiente la tí.?vieran hacia abaj'o y que lo 
mismo pudo hê C'erse sifi inclinarla.
Ninguna de lakz> demás partes quiere exa- 
'minar á los peritq)?< - - • .,«
E l presidente éasP®®de por media hpra 
la vista. \
F r ik e b a  7 : e a t m e a l  
Reanudada, la  sesi6xii y despnés de otra 
prueba sin importancia p!®! perito agrimen-:. 
sor que examinó los plaiiv'ís del .huerto, fiel. 
jBVowcás.se-proqe.de á. dí*'®''?!' á,los testigos..,. 
C o n c e p c i ó n
No comparece. Es la viudâ  de Lópéz Lar 
mela. La presidencia preguutî  á,las jartps, 
si están conformes con que se jüea la declaŷ , 
/ración de esta testigo, y seopon.e el déféh- 
spr de'MuííozüoperaV por entehtfer qUé es 
de importancia su asistencia 7  declara­
ción oral.:
La defensa de la acusación dice q ue no 
aportará dato alguno,: puepto que sóKy ma- 
líifeatará cu®®do desapareció José l̂ óPéZ'-. 
Lameia y las prendas que llevaba. - ,, ^
En su vista, las partes se conforman y se 
da lectnrá á la declaración, que sólo se ,»e- 
fiere á lo indicado.
: r  - j i o j g i ^ l i é p e x , S á n c h e z  
Tampoco éómpareée. Es padre'de dicho 
asesinado López Laméla. De su declaración: 
en él sumario; - á que se f iló ‘lectura, sólo - : 
aparece que vió alhajas y efectos dé la pro-- 
piedad de sü hijo en poder de Muñoz Lopera 
diciéndple ésteque se los había veudidojry 
que otras las tenia en prenda de dinero que 
le habí® prestado.
 ̂ I s a b e l  S á n c h c B  L ó p e s
No asiste. Es ylüfiá de Máriáfiqf’Búrgos, 
otro dé loé asesiúádps' efi él * huerto.' Sé leé-
éápéciálménté; á las memorias suscritas pos declaración y-eh tílá fii presé láféchaén
A k i t é P e H e n t e s  d e l .  « F é f t n o é á »  
d:'e i l u f t o B ' L o p é r c í  -
Del certificado expedido por el Registró’
curiosidad á la puerta de la cárcel, 
eisé; formó un compacto grupo, pa 
6s de cerca.
lan también la viuda é bijos del 
de Pefiaur
-homo arreglo de calles, etc.,; 
o EL Ríf. Cíiñízares /pjrop.one que. upa coini- 
Jsión emípiqce iumejdiĵ tantqnte, á.fisitar á 
4pSí prppjetanos péra quéqontribüy^  ̂ inpn- 
Igualménté cbiiil'as'sumás que sé süscribán, 
añádiendQ qpe su pípppsicíón puedé lléyár- 
sé áfiabbénfiÍ;ni,omértlp: y-
- j  lii ' '* "Pregunta*ú l ár-. Ferháhdez'y .García al
^  S  Alcalde qué hay fiel- étíipYéstitoííSéálizádo
i?  . Aytíntaroientoá'bácé.-unos dos'años
para obras públicas. •’
Contesta él Rr. |D.eTĝ d̂ :'Lópéj;' que se hi-1 
cieron dos fempréstttós; úu'o llaióailo chico, 
qUÔ Séi .inyjftió. . en ,jlét prpLb!Uga.?Íbn 
calle de CisaerQa,,pueute, del Arroyó del 
Cual ib, «etc.,: y i otro den omi nado einpr é sjito 
gTáñdé; destinado i á las iébráq del Parque, 
añadleñdó> qUe- -tod̂ avía- faltSü - por; cutíiir 
obligácio'h'é's dée'fié’ójLi'thóvJ-'
' Ds gracias él alcalíié.éí S í; Eér^
Garjcíá J  é?ppé8íq. p'pr el se-:
n% Cafiizér^*! • -/.i■//;/'
,̂  E|[Sr; MatlíaeZ; García, .solitáta queuna 
comisióa visite ú Ios- propietarios para pe-
áersé y ,íbS‘CÓsécháfos y/éxpórfedpre gue 
fbriñSn la ínáydr ’ptíhé' dé' su ‘ 'cóínqyctó,' pti-̂ : 
frirliipéifiiáá^ . / . / / . / ; / /  ■/
: Alguiej|’i^r,a que^.]^ y^rios/ anos ,lós
francpúéstahaú ^Ja p.áq’Yrĵ  ̂
¿iaypy:l¿.íifluenéiá dé, diUfirp,. unicoinércip 
muy activo' se-: sostenia, 'grandes,; forfunás 
Sé improWsár-oii en: breve; tiempo, jtbdqB 
los áfioS; creclá eí tráfico fíercaülil'-y 
mayór éí ndméró’ dé :^árcbs que áírikrrabai 
en él p u e r t o / / / / ’''.
' yb créP qué'hpy nb .pakária.Ló.̂ m̂̂  ̂ A 
las innumérabiés désd̂ ^̂  
é  las prolongadas sequías  ̂a las i pérdidas 
dé los viñedos, á.los may ares .tributos; conr 
Becuencip de las guerras-sostenidas, y otras 
mil causas que po recuerdo,hay que añadir 
Ip pérdida fie las Colonias,que ha sido algo 
así como el cerrojazo dado iá la puerta de' 
salida de nuestro comercio. Hemos perdido, 
co£no:lps.catalanê :̂; el mercado, dé América 
y Oceánia, y esto hace cambiar la situación 
de una manera radical,
Advierto, pues, . el peligro que entraña 
ésa baja vertiginosa de ilps frañeos, y ésa 
léy de pago en oro—que por algo se .llamó, 
la ley.del cawdado, — cuándo parcialmente,' 
y era sólo parcíalmenlje, lo estableció el 
Sr, Urzáiz. A los productores malagüeños 
les causará, seguramente, grandes perjui- 
cibs’ la nueva ley. /
Gonzalo F oíísagrada 
Madrid Marzo 1906.
.... . ...'1 . ................................................................ ......
diHesífóhdósj cbtí él'fih ‘scójfdhdp. 
MéBÍfiéáU/el/Sy.L RlyerójíRtiíz- iqué inpf
Nuestras novelas
Los qiie se suscriban desde 1.® de 
Marzo: á EL Popular y la Hoja i)e,,no- 
HIélas ó' sólp á ósta, recibirán gratis 
Los números que van publicados de 
EL CONDE DE MONTEGRISTG y 
LOS TRES MOSQÜE'I’ERQS. '
iáédiV déSíné süséfíp'eiólti pííedé pbteñ^rsé 
una respetable sntes> ■i?®®® fi?*® ,qne e?tt8- 
ten en 'Málaga 3.000/ pérsqpaf. qup éstán.en 
cbnd,icípñe8 dé contribuir lodo 
cbn.úna peseta., /"
Añade qué éstá confórme con lo, dicho 
por los Sres. Revuelto y Mártínéz’.' ' ,i 
. E l Srv Ruiz Gutiérrez dicó que en el abto 
se-debe iniciar y encabezar la suscripción 
ppr:Iba-señores que asisteñ; á la reqnión, 
con objeto de dar ejemplo/y,eBtimu ârd,e,es­
ta mad®rivá los propietarios fiándola á po- 
nócer al público por medio de la p|rensá y.
por pasquines,en la f eéquinés.
Pida que se uotnbrén dos comisiones, 
una eheargafia del éstúdio de las obirás que 
han de acometersé y otra para ádministrar 
él dinero.
D,écíara:'él Sr., Fernándéz y Galcíá su 
disconformidaduon laq manifestaciones del 
Sr. Ruiz Gutiérrez; pór enténdeV que iui- 
edada la: súscripciórl entré loé concurrentes 
al'acto es nacer, muerta aquélla,; pues el 
ejempiq.fiebe vénlr de mayor altura. ,
Hace -xconeí «er también qpe nq estánj pre^ 
seutéa: tpdbs Iqs señores convocados ¡y; quó
Áld|jé pasó lá noebe^aî oHntranqüilOj
guizállíéfecto de la sesión dé'ayer qUe pfó- 
áucir^fiepprable efecto en BU: ánimo. *
Qtró; tanto, le ocurrió á MoSoz, Lopera, 
que uo pudo conciliar el sueño, un solo mô . 
mentó.
E,Uí el despacho del director 4®,la cárpel 
dijo títt reputada doctor, que .ejerce impor- 
taate/|éargo éu lá facultad de. Medicina ,de 
Sevilla:
■«Es verdaderámente cruel traer á Mo^oz 
Lqperii en ;su estado. grave. No seria fie ex- 
trafláfi que el criminal consiga dei este,mo­
do lq;que desde hace Ueoipo se ha pro- 
puesto» ’ ' ;
,^1 ti;lb.ia.ii»l,';y el^,piibSioo.
/ A ía ñna menqs quarto se cpo/slituyó̂ ^̂  
tribunal, é|i .lajQ̂ j8ma forma que ayerV; . ,
., Peupérqn loss asientos, ciluados delante 
de la r>>ja/centen8res de personés. Cerraba 
el'papq inesa,; una pareja; de la g/̂ ardia 
civil.
Citar |||nb res dejas personas sería .tar­
rea di!lci|||ÍEfa8te decir que la piencia, lá me­
dicina y #foro tenían representación eo .®! 
acto ce leb ro  hoy.
En la q(|te destinada al ,público había 
menos geittteque ayer, sin duda porque la 
seBión dqlLioy.carecía de momentos fie inte 
frésy seníÉciqnáleiS.
: Fl|jó :aiire y  m n eh a 'liiz
Eso n^|obstante, era considerable la 
aglomeirá̂ iffln; y  lá atmósfera hacíase irres­
pirable algunos momentos, por lo cüal 
el presidé|te ordenó que fuera abierta una 
de las ventanas.
La otré; situada enfrente de los ásientós 
que ocupaii los prqcesados, fué tapada hoy 
con una cortina color grana, para:? evitar, 
que la luz ^destara á Móho® Lopera.
Eíjtttkan los p rotason istas
Preaeut'óse el Francés prímeroV saludó 
coi'tésménle á la presidenciá y pasó al ban­
quillo
Déspiiós—entró cuatro enferméros^fué 
conducido él Lopera en-un sillón,̂  qué se 
colocó én el‘mismo sitio que ayer.
E l Francés Be mostraba hoy menos al 
tanero;la serenidad ha desaparecido. Pa­
recía haparse abstraido en algún pensa- 
miento.,;ti: '
¡Quién sabe si la sesión de ayer produci­
ría efeptOB deplorables en sus ilusiohesl
cia y Justicia, no constan, antecedeatesy cp 
mqasfcmiádo delexpédido. por eLsecretarjo 
del Juzgado municipalfie-Peñaflor. ' - « '*
■ í)ei;certificado/delalcalde [dedicho pue-, 
|)ío, ya resulta otra cosa, ¡ pues-en él seha- 
qe.cónstarrqqe pnq y  otródeí loft̂ fios proce­
sados han ;Sido: calificados ,fie conducta sos­
pechosa, -fundamentándolo así la observa­
ción de sus costumbres y su modo.deiViyir, 
¡siu ocupación « ni, profesión conocidas que 
honradamente les proporcionara los .medios 
de subsistencia y s¡U8/reprobables ejemplos 
en ,el orden moral de la  sociedad. 
iiiLiDLtéeéíléttféfl file A ld ije  éü Fifiáiielá
/ Del, extrcctQ„del estado, civil/ de -A.W|j€ 
suscrito pqr ei jefe. deí .secrétariado del.tifir 
bfinal de primerá instanciá de,Ag®n (Práh-. 
iciá) aparece qué Aidije nació en dicha ciu- 
'dad el 23 fie Mayó dé ,1851, y que era hijo 
de un tallsdór dé, piedra de siUería, Ijama­
do Miguéí Eloy Aldi je.
/ Y  ;^el,certífica^,dé| procura^ gjenéî l 
ké Agen, áparécé qué él SVoncás |ué .cónde- 
nado á veinte años de trabajos fórzaaós por 
un 5crimeP!4® hencarrqta ftaudqjenta»
' Leétara,de: n ertés - . . 
Procédese por el secretariq á lá  lectura 
lie las cartas que dirigió en diféréátes ocá- 
siques el Mfiñqz Loberaj después de qoi|Leti 
jjdoé íós feñmeríes;:á' doña Carmen'Méudéz, 
iviuda del asesinado Fernández Gantalaple 
dra, á la de Miguel Rejano y. otras de que 
ya tienen noticia los lectores por haberlas 
publicado anteriormente.
F riie b a  p q rle la l
Comparecen los, peritos médicqs própues- 
tOS por el ministerio fiecal, señores,don 
Ángel Garmóna y don Francisco Ruiz Mil 
Qoz. ,
Diqen que reconociéron los cadáyeyea.de, 
ias victimas, . _ .
E l señor Garmona, de Lóra, describe la 
fqrm® en qne fueron aquéllos encontrados 
y  las, fracturas que en ( todos .obseryaron 
inotaufio que unos, sólq teníán una, y otros 
dos: álgüno cÓñservaba.aun los tejidos ad̂  
heridos al esqueleto, prácticáqdoBele la au- 
'topsia; en los demás sóla vieron él esquer 
leto. •
CÓntésláfiJq ál acusadqr dicen los perir 
Jos que las. fracturas .observadas en el cuar­
to de los .cadáveres jenconteadós,. pudo ser 
causada por la barra ó el mar tilló qn® .Pbren 
cómo piezas de convicción, yque úq lué, 
causada por cuerda, .alguna la comprésióh 
que se observó en otro, .sino por. la iqfi,ama- 
ción del cuerpo id liegqr ql qstádo de des 
composición. . i
Los defeñsórea nó cr®én̂  necésáriqjkacer 
pregunta alguna
Iqe'desápáreéió Btt^nwridó y loé fondóp/y 
éféctóá'qué llévábá'óste.
C a r m e n  M Á nideB  M b lt a  
LoYuííinio qiie lás ántéríóíes, eoínpa- 
iece al líamamiéntoi Es viuda de Enriqúd 
?ern8ndez:'G»tttalapiedrai otra de lás Vícti-.j 
ñas; fué leída sú declaración en el suma?'; 
fio, en la que sfilo refiere la marcha.,tde; ¡su-’ 
marido con el iíuñoziLopéra y la corres­
pondencia que soqínyoeoíM! éste c u ^ q  Mía
;b escribió pregunttáqdqle.poirfaquM. ' J




É s í á  M úiíá d é " E e (^ !^ q
c  se presenta, y se dk léctifeÁ á/-
élaráción, que se refiere, edmó lás áfitérî ^
fes, á.dar. lás seflás, fie su imaHáqj/ féch^ fié'
“ ' 4é|ápáricifin' y géstióneé prÁctíca&éÁn
'' ]É r̂ánoi8oá MárqneEF.él̂ ^^^
y in d a ae  JEéJáldb ;: - 
Se présentá; yéstidá fié rigdróspF' 
ácompáñáda fié .süáCuáteq.líijŷ ^̂  ̂
jiéfi vistenAfinégro/’.̂
Cqqtesta al fiscal gtfé ’en su cá̂ sa, eÜ W  ■ 
fias/ éstayo Müjfióz Lptíérá,: non '®í que se 
._é en ólcorréo'órfi fieEoyiembrq sü.̂  iná-‘ 
HdMÁin niámíésíárpór^ s|máífehalm/ '
/ Viendo que sü esposo lardaba^ ón/ré^^^  ̂
Sar, escribió á. Muñoz; liqpéíá .nréfiqntan^ 
ióréj/.y lé óqnieátb
sjá qüédádó' en.R'éMáflbr.’'?'.' /' '// ' ■'
' Lá teéíígó está áféctá^|p^^:h^ 
temblor muy marq®!̂ ®? ' /
Ál,trán8carrirl08 di|s tfin qqê
Jafio/ denüü^ el Héi^óÁÁü'jpi^^ 
tíéq Mqhéáánó /iárá «jonúnuá^ fiás pesq^"
sáS, HáStá qüéSüpó qüé 6Í Í6 w  ,
había aparecidq el cadáyeif , qué recqqócró. ̂ 
i Su esposo sá llevó ál sálír fié cáSa fifi.ODÔ  
reales...............
Al llegar áóste punto és presa fié i&áta-^
que neryiqsp. ...  , , , / l  /
E l púqlicb sé ímpróc  ̂ Láépartés re-
nqncián á Séguii; éxaminándo/̂ ’á la /fe 
y elpresifiénte orfiéna, séq ásistífiá por jos; 
óiéífféósi E i‘s^^r /E  jüinlqíatrá itó
autiespasmofiiép/ '
Aídije permádece ’iüdífMentó y próvóca- 
tlyq. *' ‘ ' ■' ..''"'’V'; . ...... /■
Es primó de Úéjano y fiáhtó̂  ̂ ®®I®*d“ 
do en"Lá Eaiüfalá'dé qüe aquél hábiá fiéSJ 
apáréctdó dé PÓáafiás, rgáqrándqsé su pára- 
dérq, fué á éste pueblo y álfiecírlé Iq ninjer 
de su prímq que había .saíidp cóh Mufióx 
Lépera, Ío buscó en Ecijáy en Sevilla, don­
de Borrego le dijq qué habíán estado juiitós 
y 'que tráíau négóciq; dé jüé^ó/ qüéfibá& á 
réálisár én uiiá casa ̂ páirtícuiáir," igiíqrattdó' 
donde. ‘
Habló luego con don Láureano de las
Conchas; cpnviniendq éqacüdir á lá prensá  ̂
pará ver si así se Coáseguiá encóntrár. á su 
prlfiiO. ,,
Déniinciarón él caso al , juzgadq^ 
lia y fié Lora fiéí Río. ' ' ’ / .' ’ ’' "■I -y. «ri'. ' I -t;', í/'i.’,









b d s  É D i b i o i r É s  ¿ l á B ú S
(Trav^ia de Alamos y Beatás)
Se álq
te (Hueitaí^í&llí^? í e í
^ o A ^ r m a f á n  « a A e  d ^ l C u q i i J ^ s ^ ,  n ú m , .  1 7 ,  
fábrica de tapones^ da eoic^o.
t G m Á a
Vdófcí d6 PoHoeM '
AI^AMEDA, 6,y.MARTINP:2,24 /
; BSrrirad teemó* -^ jíl  hlétá lilis
dbcé dól díá'jr d ^ e  « 8 ^  kdbltóló
áS5 cts; Gífim>^eoí;rtiídadéií vinOBTHctf‘ 
res de todas x ^ O s  sr Aonardiente poro dé 
Faraján. "■ /  ' .,
; -Ose éü que la Empresa a^eiida-
ta?l^ de Consumos cobra abusivajíiiBáte den 
t^d ^ad o s derechos por el pescado güe se 
exporta por la vía férrea, don Rafael Marín 
:^M%|m^^se®ado el día 15 del mésan- 
twSíMma ^S tm cia en la Delegación de 
Hacienda de esta provincia, aduciendo las 
j razones y los motivos de derecho que justi­
fican la ilegalidad dc: rtarcxacciónypaes'n 
qué coA aweglo a l artículo 162: dél- Regla-! 
fflento están Exceptuadas de pago las espe-: 
«pes que: aftravieaan.de tránsito las Jíneás 
fiscídes.irr-;) .■ .
, En dicha instancia, cuya, resól ación está 
pendiente en’iás íhdiáadás oficinas de' Há- 
' ^ciendaj espone’el St.. Marín: cuantas dispo-» 
,'fqlciones son pertinentes .y .dstán ielaciona- 
14as cén-él’nffttfl.to,':paraidemoStrar la'extrS- 
limitaciófií que coméfe l¡a Emprésa de Goa- 
Éumos.y esperamos que 6liSr.!Delegddo‘dic- 
te providencia con aryeglo. á Id que pea de 
derecho y de justicia. :
r.Xdit^iÓa|juzgadd miniicipáli dé 
én'lás exci^'áciohés dej hñéirto dél.^!r^ 
í»ncontranoo cuat;;o cadáver^ ántés dél dé 
8U primqíígn^e fiíé háíladd ^
No saoé cómo léé ctdméldéis,
Cohiesiáñdd ál áédsadó?, 
da de Rejaño le  maniiéstó qdé e ia  ptM0ii 
buscará á sA espósó, pues nábfa 
ciad, y qüe ioq sédiia á qüé clase de ííégó- 
cíbs habla ido. , . I
El, declarañté vid ,ehTÉ*efiájÉ[dr ,á íddfíós 
L d j^ á  y, antés., dé bablárle,; lé dijo éste 
que so f^éc i^áÁ  id . j^ é  iba; .qdédáAaó ñh; 
Tersé luego y éhfdncéslé qué ha­
bía dejado en , Sevilla 'á Rl^an'ó con 'tifitíb 
forasteros, éBqM<^ládd ItfÓiñfiñiar esa coq- 
vél^sácidn. '■ '
"íík bíiifiéi ñ o u c iá ^ ^  luVó^e éétát éh- 
tériádo W.éllinéátd Wn priád , ítféde'riíindlr 
púbiiép, Y ltié¿d ^ r  ’dqs ánóbiftíós «jfdé ié- 
cíbió la inújéi dé Rcjanó. /  ̂ ̂  ̂ ̂  ̂
áeáéilé lá  yéd'accídii dé "ÉCtób dé é^ds én 
la que Íé;^á8égÚrába lábéírsidolddyrtb M  
jado por José y  Francisco Mqfiqz, yili, ífóí- 
iñá\ én qüé Ibé nriértb
láédlo dé éálás, ébébntí?0do éfiíqñcéá 
priplÁt. .é^ávet, • /
í)icÉ, finalMédtb, tó é  Sq Jiriih'b lléwúta 
7.500 peB.etas, scgán l é  'áijo lá dé
ad^éi, y détáM^  ̂ 'de^i^íétéS/íttá fp^
injyiiaá díÁhá.éimlí^ ' "
íiá s  défefisáéVád ésidm fifi''*
iqW^pirégantó^^
JO U éB irii
Eirá áMlgb dé Rejáñb, áFqoé>ri#«t él 
café de Madrid, donde le wídi priáíero, qué' 
vdbiááiiii h é j^ ió  dé' cebaóá' y  Mégo ís 
confesó que era á anp w  juego 
de Muñoz Lopéilt. /   ̂̂
A rdía líwSéAie 14 mISídiíá y  Ab
¿¿¿Aé y  K'
qiíé le hálMá’^éjád'ó |i8gádb él 
7  IrázóA dé qué m . ptiáiááéBym^ 
ae iba aqqel^ Jíwdé el$ éxpiréso. Esto 
oéurrifówdík k  EÁ el M^mO díSI snpd qáé 
ci hégbcló «é éfi laf villia dé Pé*
fiifflbr; -
r . .;ÍÍÉÍdí«̂ Btíii<a| lÉléñáqiS.iÉaljIiim
'Gañádo de Eiriiqaé Féráái^S' Cantalá- 
piedra. Asistió al acto de sacar el cadávér 
dé éú é^adéi^ lébónoéiéádÓ fás fopás de 
éste. Hábid éPA Muñoz Lópéra eá tíi, éátéél-, 
doAdo le ptégdntó si hábíÔ  súfrido mdchÁ 
al matarlo sd cññád6,í y'ié éOnteíStó que no.
éóñdéteérito dé 18é ¿ártás qué MÓ- 
fibz Lopérá hábia énviádó á; sd bériúaná-, 
porque las 'había leído todáS; Éh Úótdoba 
habló con Mnñozjj^^qtitende dijo había visto 
á Canfalapiedra en Orsn con unas señorih;i8 
jugadoras y que en s n  vista ̂ aconsejó á la 
hermana deJ ideponente para qué fuera ol- 
'vidándolo.
D l i ^ o  Uéiid€2!^M(i!ivia
l&-hérmíánodéi ántéritíry cénfitiná tbdb 
lo dichb picbr aqnéh ■
MAS testI|B ps q u e  n o  ó q n ipá^écén
Carmén Sánchez .MontéipegrOf viadas de 
EonÜia. ¡$é léé Bn. declaración, que sólo se 
refiere á meniíest!^ la feqha de la, desapari 
cióB; 4e su esíposq. dosé Moya Eamora,,, Ma­
nuel Rejanb Espejo y Antoitüo Páiias, á 
cuyo examen se r^ i^ c ia . ^  ̂
Ténnihada la prqehá testifical propúesta 
por el miniáterio^pñblieO,el presidente susr 
pende la vista, á las cinco de la tarden ihas- 
tamañana; ■ ■ ■:
t -^Itetállei :
Él Médiéb dé la cáréél/dice que Muñoz 
Lopera ni áámlléie hi sé morirá..
El cónsiri de.FfancípAn:iS||5^ asistió á 
la^primera sesión jq^ra qpnvencérsé de |a  
cñtpabili|laAdéAÍdjJé. . ;;
La preséñcíá de la viuda dé Héjáúb j^ró-
'Sé 
eí
m ayra^^]^  cual^ ten^á.d añbS y éí
Aj, pasar ídAf^ ^^ímiháiéá^persoiutB 
ptsdbsás^bsÁuiiiréñ coAsu éqétgó p̂ áî  qde 
la inieííz-Beííbifá nó sé' veaánlreüté dé; Ibá 




Orden derdla pttra la  sesión pública or­
dinaria, que se ha d,e celebrar el viernes.
A s n n to a  d e  o f ic i
Distribución de fondos, por^pbligacipnés 
para el presente mes de Marzo.
Designación de un Tepresentante en la 
Junta de distrito que hade, constituirse pa­
ra cuanto Se.reláclonó^n la construcción 
de caminos vecinales; . i 
; ' Télegránm  ̂dé/^la; señora marquesa 
de IMrids d á n ^  gracias por ; el acuerdo 
ádoptado en el AliMo cabildo.
Oficio del Sr. Concejal í>. Luís Éraüel, 
pidiéndO trem eses de licencia.;
Nota d ^ a s  ob£4S ejécntadas por admi-' 
n ist^ac^  en la semana del ^5 de FPbCaxQ 
4 dqv actual.
acto délos acuerdos adoptados por 
él Memo. Ayuntamiento en el mes do; Fe­
brero último.
Cuenta de un carrueje ocupado por eí se­
ñor Juez de Instlucción de la Merced. Ví;*
Oficio déla Sociedad Económica de Ami­
gos del País, relacionado con el sistema 
métrico decimal.
Expedienta de pob/eza dé las padres del 
mozo José Castro Vicario.
*!, Asuntos procedentes ? de la; Superioridad 
ó de carácter urgente, recibidos después de 
ifbrmada esta orden dél día.
IS d lté ttiiaen
ejsta ciudad. .
en úhhSn* ^BSwtedbS^ l ^  féSÍsádo,
^ 1  saaidó déClSré qué íá áMejá nó éstá súié
ta aPárbijErÍói%déslb ébÜié lá expdiítséíóÉl 
¡délpéScáábi-;  ̂ 'y''’ / :
I n f i r m e n  ále eom ialo liea
Bé lá dé ághás én moción dél Sri. GOncé- 
já l D. Juan Benítez Gutiérrez, sobre agués 
dé Toriemóííi‘bá; í i ’
Eh in de Pasébb y ' Júrídiéa sobré pTóiró- 
gá dél bohirató déDJáraíii dél Compás dé 
iaVictoriaj
Dé- la ' de'^Hürcienda -relativo al attmento 
del Aersónál técnioó de lá Ofléísá del Ar¿ 
quitectO;
De la miBttiá en ésérito dé dón AtítoMO 
Bueno Vargasi éóbró dfevoláéión ' dehú de­
pósito de ̂ ratitíá.
^Dé -la mism a en Solicitad; de D. Jóséí Dé- 
minguézv sobré iecOhoclmiéntó dé tid cié- 
ditO.-l ^
De la misma - referen té á la éoatíntiaéióh 
de ios coHífátos dé ariienddi dé loéalée don­
de Sé ‘encuentran 'inéfáíadásil^s Eécúelés 
públicas y el Juzgado Municipal de Ghtt-- 
r̂ ianá¿■■■■
no se ifón cu^tA d é ^  imponente éscen  dé
que'son actorés y  sonrien )^ái)4b á todos 
ladoq. tTnániñá, lá̂ máyoy,̂ ^̂  ̂ bj^ ei noin- 
bre fié sCípabíé, libra., ,
, .La vínfiá, qué báibncíéÁCé y émbcibiláfiá
2¿g prégúntAs fiéi fis^ í, no i»nfió 
rqiB^jló éñ láméfitbi, suiÉriéndó 
^éncf nos b. ' , , ,  7 ;. 
liqnt^de áiíttá ibtíbs
y'lúecéáy," ' éó. nbm- 
peneÍrM*^en hérqtóóá n i a n ^  
mánismO.;, Algunos jnráfiÓ A tié^  íbá éjbá
 ̂UéñoB fié iágiiimás.-'  ̂ , 7. i' ¡ 1 , , ,
Éi Avaness cbhtinnó éA sn sitib ínfiilé- 
réníé.^''' '■'‘7"7
El Muñoz Lopsi:a no filó .la ménor séfiál 
dé vida. " ■' ' 7 .42y .,77.
La sesión dq boy ha .ŝ do fiéiliCáfiá 'c|sí 
pOy .cdmjjleto á é t  Ji^Osé ^úeStó 
fiéstó tófiás OüÉ íñvéMí>nes y tyáfilAií̂  ‘tófiá 
lá t'érribfó oÍjÍá‘ d ü | ,ffiÓ c'onyiíiien̂ ^̂ ^̂
céméntérib' élLurntó fiéTéñkuÓr.^
, Sé bé escucliafio éómq áméTpi éáBóVfin 
una gánaimiá * iíégft^^ átráfá á láé Victi­
me contestkbá
preso, á, Igs préguntás fie ios páirie|^eá por
. X^el qué l^yn :-.rr
rribleé de^tps, ácqnípañan®^^ víctinías 
ánliéé fi§ (^nfiuqtriás ^ára ir^él
la justicia, y w d o  y 
bande más eo et BÍÍÍqn PÚ ué eslá^  ̂
fió, coiiio sí yá ño fuéfá fié ¿Uíé fiiúudo, efi- 
mo si por haber él rolo tofia relación éóii
que ha dé dar a la opl 
correspondiente vindicta.
Párís
m ^ M Á B
' 6á[iixbÍh«‘IIéi''bfl(llÉga '




de 17.70 á Í7.80 
de 20.60 á 20,65 
de i . 445 á 1.450
- de-18.10 á 18.20 
4 é  29;6f á 20.70 
de 1A5Ó á 1;455
la Vísta . ,
Londres á la vista. . .
Hámburgo á ía vístá ■
Di a 7
S'-á la vista .? ;
r s á la vista -«? . 
urgo á la vista. ,
¿ ^ t t é  l i a y  díci OÜV&?—Está prégúa- 
ta nos haoén tódos lOs días én l a  Audíen^ 
cía, fátfdándosé én' qaen'OSófros cOmO chi­
cos de la ^ tn é a  debémOs estar énterááós 
de 10: qde Se relacione cOn él tráslsdó fie 
nnestxo palacio dé justicia;
Alli no sésadie háday lo -misnio nos 
éeurre á úOSOtros,én vista dél impéneirablé 
ñrislerio con que vealizan sus gestíoaés ios 
señores qué entienden en la busca de naóVá 
casa, donde instalar lá Audiencia. '
El plazo qúe se fijara po? los señores 
Peñas há terníinado ya, y basta la fecha no' 
|iay noticias de que hayan dado otro núévoV 
por lo que no sabem. en la Audiencia á que 
carta quedarse. 7
No mltá quien Señále álguñá qUé btrá ¿k- 
Is, áSégúráfldOsé ñor mSs dé uno qué éé ha 
firtnááo él eóntráto, pérO ék rilO^ dé vérdád 
hb;sé' éábé ná^cón.fijeza; ‘ '
t.ACjétnísiÓn desigóádá ál eféctofiebé sa­
lir fié Su inútismO, óues ésté aSfifitO éS dé 
vital interés para Málagáv ^  ̂ ,
I LáS i^sás qué Si lábóráñ én ía sÓSiHra 
dañ négárivbS téSúUádOS lá máyólíá dé las 
yecéS.! ' ' • ■ "I-' "
ES béCeSáriO' qué sépáiUóS si MáíSgá íéñ-' 
drá ó no nUévá AUdieúcíá^
imiEÉiiitíCiiiiitig yiÉiitqí
Ayer dejó de asistirien esta capital don 
Roberto Gamming y HaCanlay; socio de la 
iimportánte casa meréantil que gira en esta 
^laza bajo la razón social de- Gammiog ly 
Van Dulken.:' . •:
; No creemos précisó encerrar este home- 
iiájé nUéSÉkU á la meUioria dei fiuadó' en^el 
ñibidé viOiCñto y énCSSilládo de una hio- 
gráña." ■ ■
i Era el Sr. Cumming caballero cumplidi- 
sim by jiéri^na presiigíosay de infátlgable 
áctividad y de grandes fuerzas dé Vóli^tSd
y ékéir^á; ‘ '■ '*
su  vasté ilustración y exquiéítd trato lé
issrxss:chas y ■peligros, jSlj ernisino ,con que, ya ¡suyos y el respeto de los extraños, poi lo g.iyg 2 j
qué él recuerdo imperecedero' de sus éxeé- 
réatés ciiálidades le harán revivir en la úié- 
ñSiri'ádé uñOs yíotróS; - - 
B3jo cualquier aspecto que se le jazg’én 
y pesé á esas arábanzas-postuulaC que por 
noblézá dé sentimientos ebásgraiiioB á' to­
dos IOS mUertoá lá-memoria del señor 
Cumming réláülta' -digife dé'iby ntayorés eu- 
sélcbiñios. ■' 7  ''
Lá Uoticia dé ésta désgráciá, rápidámen- 
fé éxténdids, prodUjo Boñda' impresión eñ 
la capital’y lleVó á la Casa mórtuorra á nu­
merosas personas que querían bfíéc’er á lé 
fismlliá dOlienté el teárim'on'íb' dé éu peSár.
Hoy á las cinco de la Ítaífid áé Verificará 
el sepelio del cadáver en el cementerio de 
San Miguel.
A la desconsolada esposa, hermano y I .v iso .—Llamamos la atencióii|mbre el 
fiemás familia efisdámos la e^|Uésión de | anneio en la 4,* plana de nuestro número 
iuéstra respfiuosa simpatía enUstos triS-Meioy respecto á las Féculas alinmftetas 
tiisimos moméñtos. " 7 -\ 1 deDoetor A. Oetker-Bíelefeld (Alemaniej.
I Ú | | | é | U  Dichas léoulaa sirven para hacer oúm
^ «láiD» para postres^etc. y por su costo tan
A l  C o m e v e lo  «Lo lW á,^g« , — El jeucido está ql alcance de todas las fami- 
m in is te rí^ 7 á e S ^ (^ é ^ ra D j«  -7|- f  .--í  t  ;r=
lia maniimStaf«.,cherp<^<»i»áÍ»r*déMa^^ flanes sé’pueien hacer’ de diféréiitea|
EL IDAD^ EN  J j fe i p  d e  S
¡la nación, que atendiendo á lá actual falta 
de frelaciones convencionales fie comercio 
entre Españaíé ítali»., ja introducción de 
Iks; siguientes mercancías defién ir acompa­
ñadas de tiu certificado fié origen 'visadO 
por eh oficio consular respectivo:^
Sedería (menoajoS lejifioé mixt̂ ^̂ ^
(males la sedajir ía flioséfia entran éú Í á | ^
proporción no menos dél 12 y ' ñp ip^s fiéí‘|  
por,, ydj); ásí coino ía páéamáííéríá de '' 
jino, de á^odón y miriás u s  . láttah én la 
parte ap,/wénié con menos del' lf i por ido
de ¡sede). -¡rv '7,
Gtóac, quesos (sólo cuando Vaú ;pbr la 
víá^aritima.). ;
;/Vinos en boíaSy en botellas^ áóéíte de 
olivas, áCeite de trementína^, médiĉ  ̂
compueStóS. (exclüídás ias éspéciálitiáfies 
médicinálés eh recipientes ó énváSádaS con 
indicación fie Ips productores y fié éu résir; 
dencíá).
elees ó sean, al gusto de chocolate, vaini- 
11, fresa, frambuesa, almendra, pifia, 11- 
nJttynaraBja. '"'rí:?;:'
Para hacer up flan suficiente para 4 á 6 , 
pnsónas, se añaden á estas féculas un me-̂  I 
d | litro fie ieáié. Ido gramóe do shucaí -y| 
' fiá(fitode manteca de Fiandes del ta-1 
de lina nuez. La preparación es sen-
0 - 1 5 -  
ESPECIJ 
G r a n  Ts
EspeciaBád en elcorte. Trajes talares y CtíeUdiy^piigi
Novedad en corbataŝ  caíeetinesj camisetaŝ  pañuelosj petacaŝ  es 
.bastones, perfumería;-y^guaptes;
F R U C T U O S O  I M Á R t I N É Z
P l a z a  d® 1® C b i iá t l tu o lO n .  ®iit>'®®tt®lo. IS A L A G A
G Q I L T I N A  D E L  M U E L L E ,  4 5 . — M A L A G A
.  . Monturas, guarnípiohés y todo lo concerniente al r^mo. Se guarnecen todas
é ^ a ^ ^ m e a n d o  en ella cuando mas, fcgyypgjgg  ̂ pfeeíof mófiicóé. 7  7
L o s  a c r e d i t a d o s  y  a n t i g u o i s
A L M A C E N E S  D E  D R O f i
ca sa  fu n d ad a  en  1850 por
a^to de hora. |
áfia piquete lleva una prescripción so- ¡ 
’r f  el mófio del empleo, etc. |
tÉl éxito obtenido por los productos del I 
| ¿  Ó |l^er en los demás países y particu-1 
ármen|:é.; ;en Alemania, donde hace más de 
r^téiiíaños qué s» uean en todas las ca­
ías psitjicalares, fonda, etc; es seguramen- 
é ^ a  m̂ fjOr garantía de que pueden satiafa- 
¡er alm áé delicado paladar.
7ÉSI': S o g a z o  G o n z á le z
ÍW & gslo, dé .IifOd6í..
nhfactaras en bruto de Máfieraábifiiharias,, P : ^
ciruelas pasas» babíéhueíás,7 éhtohar08|  á f ié  . b i ^
bóhgcis y eSp^rregos (én vinagré, éaímuerí ® é®
ó aceite) ,'p¿géado8 sáíáfióS (como^hárdinap  ̂ ** ^7quóta listón neg(
S i
as y huesos trabajados (ex¿l|í7' 
i'y los peinécilfós). '
tíá (éxclhtdos I 
y los armoniums)
anchbási éte., etc.)




Inatruméntos fie múaí 
Órganos, los piano;
Abanicos.
, Mál^j^ y jjgíj2¿ 1^06.j 4 iiI R.( :̂: 
^n su la r de Italia, José O. Brma, |
: • H;éi*ÍttmiÁ6láá.-^AhtónióA¥dité!
ciájdépáh'diénte dél éstébiééimiéfito si 
!á cálle de 'Sán Jüátí n.* 6 l sé fidásiohó 
búa Bérífia íheisá dé 6 cehtfíneltós . 
ektrémidád Ihferiór del ánteb¥ázó deiré 
dé prónóátiéo reservado, siendo curadi 
lá casa de socorro dé lá callé del Cérr̂  
R e n n ld n .- rE a  el despachó dél gófiiiZ- 
itofiór ito rénníeroii ayer iáífié fiiebá áum-
rlfiafi, él aicaidé, él vibépiré’SÍdéüfe fi; 
Cómisióh prOyinciál, él ihgeñié^O fiécárrí- 
tmáS y él déi firtócárrñ dé láiálaga á S?oi|| 
dél M^>
Wvó por objetó éétudiál ifs 
^oios,^;^^pohjm^x lá  ,MÍ8iá; obtorá, 
aáháqse ñnicáméhté eí núméj^^ fié ’ób^eriii- 
iqúé han de dcúparse én el /«|rrbcáml y pí- 
fiir al fibreotor de Obras pfibíicáó , éhym .cárf 
tifiafiéé)C6h,,fiestiho á.óbrás. ' '
D® v i a j o . —En el; tren dé las nueyey 
Veinticinco salió para Jaén don 8>anchci|Rejfr 
lérOi ' ; . . 7  7 '
Bu el de lasfiOQe y media marchó á A ít 
téquera la bella señorita: Marina Bparma|, 
con objeto de pasar una > temporada aí laépi 
de BU tía la séfiora marquesa d^ Fu^ntépia-
dra»' • ? ............‘ ,:.7 -.
Éu e l fie la una yquinoe Regó d é |ló r^ ¡  
b ae l abogado, fiel Estafio en; dichálciudafi, 
don Andrés Rolfián,. . ; s  ̂ V ; ”
En el de las tres y quince marehé á Má''- 
firid el joven don Rodrigo Roldán.
D e b e n  eoMé_gír»givTr;É8íñé§esMk>: 
que alguien que téigá áutoridáfi’prdrájbll»! 
se .epeargue fié <íof|egto ! eficazmente ,1^ 
sbqáoi .fiiiriááiEmpiliksjfié pqiñ&aa'í'fióé- 
breé, para que el púbíieo, que paga las exá- 
geradae tarifas, no todgaiéncima qué'sufrir 
mplaétms y  contratiempos precisamente en 
moméntoá. tan tris tés éómó ébh. íoád^.dór 
sépuítüra áeétoa qüerífiósV l  7 í ' .
Don Prattéíaco Péaéádbr nos fiá Ccihóci- 
miéató de qüe habiéndo sjaétádó c'óÉ|ía 
Empresa titüláfiá íiá Fe, de don A. Bácó,el 
entierro fie) ün hijo cuya condüíición dóbífa 
verificarse á láS, cinco dé la táífie; la citíida 
empresa noenViómobehé á lá éasa mortuo­
ria háétálks seis y media, llegándo, por lo 
tanto, el cadáver al ceménterio de Saú Mi­
guel después de lá hora hábil pára el sepe­
lio. Allí le quisieron obligar al'pago de los 
derechos del depósitOj-de lO' cual proteáló 
elvinterésado por lá razón deque él no pe­
dia ni débia ser responsable de la falta dé 
puninalidad de la Empresa de^servicios fú­
nebres. Góneste motivó se originaroui dis­
gustos y  edntratiempes que dicha Empresa 
éstabá obligada á haber evitádofsi lacon^ 
dubéión se huMése hecho á la hora conve­
nida. i.-.-;'.-
VI«J®»oZ.—Ayer llegaron á !>esta ciu­
dad los siguientes, hospedándose: 
í Hotel Inglés; D. Páblo Ferales, D* Juan 
Santos V señorá"; y D, Julián Gontrantí i" 
Hotel Niza: D. Eraldo Ródriguez, D. Víc­
tor Gaillard y señora^ DííLuoien Romand,
D. Antonio Bpnany y s/Bñora, y . Mr,. Be- 
chaimbejil y familia.
, l.i« éV iniá; O bvoiéá.—A|yér ’:álas din- 
éo de la  tarde Se personaron én él Aytiótk- 
miento, demandando tráb»jo, finos dósM 
cientos obreros. ’
Una comisión visitó ál álcaldé, Sr. Del­
gado López; quién les dijo qiiei volvieran 
hOy á las ocho dé la mañána pata dárleé 
Ocupación, y á los que no pudiese coloeáV 
íéS iámiitará sóéorroé. ; i: *.
Los chmisióhadoa explicaron á !sus co'm* 
pañeroéel resultado de sfi entrevístá con la 
priméra autoridad múnicipa) , y dándose tó- 
dos por satisfechos se disolvieron.
, H uéiM M ’ á e 'Í Í t ¡ 6 ^ f ¿ s .7 ^ M a f ia n a  
ipublidárémos lá carta qué tíos fiíiígé lá 
dedad dé litógrafos Cóútéstátído á la fié 
dOn Rafael Aféálá,itísértá en nuestro tífimé- 
ro dé ayer. - • " "
CóifdileiBliñri. — Ayer sé efectuó lá 
conducción y sepelio del cadáver de la jíré- 
tíióSa hiña PátroomiÓ; hija de nuestro esti­
mado compañero en la prensa don Alberto 
Torres de Navarra.
Al triste acto acudieron 'ñumerosáé pér- 
Isoñas, é'uyotí'hombres omitimos pói falta 
de espácio.
El dueño fué presidido por los señtíreS 
don Francisco Torres de Navarra y dfefi Güi- ' '  
Sllermo, dóñ Fíanciséo y don Adolfo' Hurta­
do Janer. ^
Saben los señores de Torres de Navarra 
íla parle que tomamos eu su doior^ .
O r e m z a ;  betunes y grasas parahlúal- 
.kado, las mejores y más baratas en el álñia- 
’céhde curtidos dé calle de Gómpañíá (frén
 ̂ __ ________ negreé,
f»já eiinárnadp^^ marca Cruz, N ^  i f ta  
c e r v e z a a n a l i z a d a  ¿por órnétí'gubéVna- 
Uyá léspeeto á su pureza y no contiene ma- 
jtelias nóéivas para la salad. (Véase el 
áiimtích});
;.CiÉa*ái®l ®nt6m & go  é .; int'éátin<üS; él 
kIí  8d4». d$ (hirlos,.
la boca; f i ó t í ' ^  ^
7i*áb^ín'h()TríbimttétítéV ' 
i ém ^eó el LICOR DEL POLO 
: y  está perfectamente.
. «¿1 ;^ogn«(s..'G jD nzái^  
dq Jérez; sé viáñdfe t ú  tofioá íóá 
t(fiilecitíj|éntos :fiéfMálaga,- :̂ .-i:
Mb(chás '^¿éferéneias dé Málaga y fie tqdátí: 
íáS próvitícíás' de Éé'pañá. Máqtíitísríá 
ágrícóla. ̂ A lpargatas de cerveza.—Répre- 
sei)tá'títé, Jose ^  Éértíabñ y Éeñá, SCá̂  
Sá'tíoÍÉtíyá, 0 ,'ÍMál¿gk.: ' ' '• ' '
A o ttttP rio  d® l i  üó ififepv iie ifti d® 
Alg®éi'li4á(.'-^ÍjáB fiaitíáá' 'tííáh'': báratas y 
de más gusto criétenen la fábrica estáblé- 
cida en cáUe Compañía núm. 7. L
; bhiktízbíiv'hbdáB' y to tras 'fic­
tas; sé récomiéíífiáfi Ibs vitíbs dé -Málágá, 
Jm?ez y Sániucár', dé láé ' itíás ácred’tádáé 
marcas y licores fltíos qúe sé Téndén; éñ 
callé StVáéhátí, ésqainá á la dé LariüS;
; ,i |Í® ó ^® Íp |¿  .fipsp.íer.^á l a , átetícióm
én ios nifioq,^y, el libritp de ésta asigpátfiiá 
p(>r Rcibíés MarUn és u^ átízdLliár para 
IqS Instructores. ,. : 'v
m e jo ra  de loefil, á í
5 5
h a n  sido  ttíatíJadadpñ, des4eT^^ de 1906 y poi
ca sa  rec ién  c o n s tru id a  p a ra  ía  a p e r tu ra  d^
Halló 'dó rilftli#|íi>: nafiB.,
^ lira iW E rE P O T D A  
PlLSeiSIÉR
E a  E L ; '  M A S  B E N I G N O . i  B S T I M U L Á l ^ É ^ f U j G C f ^ N E  
■ S A L l d l L I G D ,  Ñ í  Ó T M S  M A T E R l Á S
O E E . i r S O S Z á l - A .  I D E H j X i E O I s f ^
' ' f í M s í i ' E N  U G T l l L E ' á .  C A f E S T ^
•MÍiA.
%  nfievó fitíéñb dérnsíé 'éStablécimientOj 
agradecifió á l íávor que él pfibiícó^en gétteí- 
ral le dispensa, participa que hpbiend^vpr 
ifiadór el servicio áutomátiéó dél café y  W” 
foritíádo todo en beneficio del público 
. -OFRECEjí,-
Gafé dé iPñeíto Hicó, supériorj, .bó| o ó cotí 
leche, 20 cts.--^Á gttardii^ dé Rtdé, stípii 
rior, 10 ¿té. ¿tíriááói —p g n aés, súperior:, 
10 ets. cortado.-T-Chocq!late con tosttóa, 45 
ctá.—-Cerveza Cruz del/Gampq y Cíainníánív 
15 cts. bóck. -^LÓs ricos sand^chs ,fié já- 
món á 15f l 6 cts.—Además duIcM, viúdty ' 
lícÓriB, tódo de lo más superior.
NÓ (ÉjVIDAR LAS SBÑAS47
• MARQÜE8 DE LARIOS, 3
...AoGUna-Lazz» pinna.
íiós méjóréa p.órtomés ’ ’
y jáboneé éc'ótíómiébs, 
étí lábROGNERlAMÓDÉLO ;
FÜIRA DE CONCURSO
ÚnEMÚRb ieí irékADO PARISI900
Aleohol d̂ Menta de
único vérdáiiét'ó 'l®! Alcohol deMhñtá
OALRfSAlaSEQySAI^AelAfiUABiilpi los DOLtjtíESóCORÁZfiN.'dé'éABeZA;d«ieSTOMÁGO lis INDIGESTIONES, láoTSENTERm ; U COLERINA
Szeéleáts panel Aseo de losDientés 7 laToUátte 
Preservativo setttr»'|a> E P I D E N i lA S  
JBzigir el N ombre de R Z  OQZp|É! S .
De venta en farmacias y perfnmerias. 
Representante con Depósito en Málaga: 
CH .. DUFFAU-PAni'LLAC. -E o lsa , n.® 14
P e d ] * b  P e r á á n i d b a ^
';’'É rtjá íV Jí,
Sáldhitíhóh de yiéh títítíádó dtf ̂ Mé 
7 pítátíó Mé^aiídd trés kifbá á i5- 
fresco. Á6,ptfis.,.3fcUp,,, . 7''''7nj 
Jamones gítítogos curhdóá poy pie  ̂
zas á 4 ptas. kilo.
Jamones avileses curados por pie*
|¡asá 4,50kilo..:.- ■
Salchichón malaeueSo üri kilo’ 5 
|fts,,Ílétahdo tres’M 4i76íMlo. 
f* Ghdfíkds dé GkiideiáriO’A2,6G ptéJ 
d ü é é i i á , 7 , '  7 7 r " ' . '  ' ' . ' y
7 tiátás fió índfíafiéllá fie fipé kJÍ^ 
^|00 gramps; enteras, á 6 ptásf.J 
' ¿Servicio á doinicilip. ¿í 
 ̂̂ s t a  casa no tiene> sucursales.
Ffió-
■í'-’ " P '
j^.; -::: ■ X  .•
f |Í lp ® o lt t l l« i® ‘®tt®rif®Í!toá«ídarieii
iGnracidn dé todas las afécoiones det ctté* 
JÓ^cabélltído; incluso Tfña,:en 15 ó ^0 días. 
pHerpeami todas susmaQiféstoQionesi 
I  Ulceras rebeldes á todo tratamiento.
; Los enfernioáqfié se.etícnetítr̂ qn ímpóai 
hjiitádos fieúárátisis réfimátiéa’jprévto ¿on-
venió, no háyinctínvénietíte én pércibir Idé 
honorarios después del restableoiinient:
Oonkúlta dé 12 á 2, calió Tácón; 4, Hofiel.
V in o »  tfzpíañol®® d® m®*® idtk 
Francisco Cafmien‘a.--rDep6aito pará’ ñéta- 
lleSj Bolsa, 14, r , .
-Elaboración mpy esmerada y pnrezá ga­
rantizada.—Especialidad en vinos híanéos 
pata cón legumbres, mariscos y pescados.
Casa recomendada. ;
« S I M odoloj», Granada, 67.—Surtido 
eompleto de sombreros, gorraa y boinas 
eari Aprecios de Fábrica. . . /
jaNslolrielidri Pi»orl®xigo, estilo Gé-i 
nova.—El esquisito salchichón estilhGéñA^ 
va qué fabrican lóS Hijos de J. Prolongó y 
4ue tanto éxito hané tenido potr su áúj^riór 
calidad se vende á Ptas. 5.50 kilo, cálle de 
San Juan, 51.
F e l i : M  S l a e n z ,  C a t i v o
hit rec ib ido  cón ip íé tó  s u r tid o  óh 
sédás bfóchadátí, h e b ra s  y coltírcsj 
gas^s, lu le s , alpaqas,, b a tis ta s  ing le­
sas, g ran  fan tasíí^  ,
E s te n sa  ctoíeccíón « n  L a n e ria  n eg rá  
y co lo r p a ra  caballeros; m a n tillas , 
velos chan tilly , b lo n d a  y A lm agro ; 
desde 5 p esetas. i
G rano  de O ro; clase su p e rio r , á  l í  
peSetás pifeza d é  20 m etros.
;s ,á s t r e r í a
3 e  co itfeo c io n áio d a  c lase de  trag e s
á  precioé p iuy  económ icos.
iifii I iiiirmiiwii I ■!»sgwww»»MTi»nisiri®ijaiiiíTitw»i»iiiisiiii»ijiuBjutu¿£i¿j,jjajjj|j¿^^^
Dspósito H a r i i s  j  C eM l« i.MMta y Compañí̂  '
Ahnaeen: Cister, 6,-^JDespacho: Pastora, 2 
Harina reria i.® ¿ Ptas. 40 T[4 lOs 0̂ 0 ks.
» blanca extra. 
TíigO' récio 1.® ., . 
Cébada-H^”










Sé ¿orián correas dél ancho y  |,árgo (|uó: se
deítíiétí;' ........ , i,i
LMACEN DE GÜRtlDOS de callé dé 
CÓitítí|Añía (frente aLPátádor del Geúéral) 
Páéá|é:iMonsalvé númV2. ' :
d e  E J s p á & a ; > .
Mifez, H o r t in n  d e l  M n e lie  n d n i .  9.'?, 
raien éontefitará gratuitamente todas lás 
ponsuitas que se le hagan y facilitará cuan- 
[tos antecedentes Ó instrucciones se le pidan.
Aqtuaiméntehace sus' próstámos á 4;25 
lO|jO íntérés anual. - ■ ... m-;.'.
VijOñiOÉrit^md®' :üAld®li<ól V íriibO '-,
Véiiden con todos los derechosipagados, 
Glórja de.97® á 34 pesetas. Desnaturalizáfio 
jde 95® á Í9 ptas., la arroba de Í6 2]3 Mros.
• Los vitíbs dé éú éáméiadá' éílibórációtí, 
:B]¿néo Valdepeñas á 5 pesétás'. Seco añejó 
401902 con 17® á. 6,50 ptas. Dulces Pedro 
Xímen y maestro á 7,50 ptas..
Por partidas de 10 botas á precios con- 
vén'ciónálés.jLas demás cláséS Süpériorés á 
précioB módicos.
jpe, tjpánsito, y á depósito 2 pt^s. ménps,
illlá  É. _________
4ÁL¿A'S ,FÍ jXá'délFÜÉR^^
fáidrñji^l dia2J
saldrá él:28 deiMkrzo piara Río •Janojmot San 
tos, Montevideo y Buenos Aires. , , , ¡ 1 .
vapor .Icasa^ntioo francés ,,
■
saldrá el d}& 8 dé Abiii pára Rio Jmofro^y
Rantosi-;:' , .u; : /j:- /v:;..'
i y W  snhónsig-'
nkiárib D. Pedro j§m é^^x,M A L A G Á .
(Oídos,;^riola,,ñi
W f-j|ÍÍÍS»«*
‘i - - r-r-<^StAsVDe*Úna casfion ¿1 víe 




búéná éáéá’étí 'ér b'áérió átí'la Tritii-í 
i dad que r̂enm á raZÓiíidéliai plorhOD. 
Tffsfeipa»»: De nnd antigua y áoro- 
ditafia, íotí4®>’®n éitioi oéntricOi: ;
® Se compra bfié-
- 9-ántripo..% sqlicitep
20 000 ptas; sobre finca rústica, valo­
rada en . 50.000.-* G eetl& n: para ía 
compra y Véntá, tr*spa¿6s dé itídixtí-' 
trias y asuntos administrátivoi;
■ ' Adm lbtatpflieid®: de fldtíaé iir- 
¡ hanas y Tústioasj por módico''precio;
«iitW í'iliiM :
1 DENOé)flN.̂ ilDA i
;:l.l patífil; Saláiniiftíi ■ •




;|Los. umsh)wroosto ¡colores d miestzas baléó*
S a s . , E « m « m d 2S . s < ) n , , n j < 5g  é  i n a l t e r a b l e s ^ .  •
O a s e s  e s p e c i a l e s ,  p a s q  p a v i i n e n t o s  f i e  l a i e s l a s ,
N u e v o s  B K h
S w O í s s f  G í é  2t H 4)  j í ' ^ b a j b  r e l i e v e  p a r a  z ó c a l o s  y  d e c o *  
» d o d e  f a c h a d a s  c o n  p a f i - n t e  d e  t o v e n r i ó m  
^ b r i c a a ó n  d e  j d e d r a  a r t i Ú G i a l  y  d e  g ^ r a n i i n v o - ' '  
B e d ^ y ^ ñ e r a s *  e s f f u a  i c s ^  t o í r i o s »  m o s t i a d c -  
<w^ífei!«ydfeM.a.^-a\lícuios; ' '
g, l jl̂ u -:4<co, no confunda;
"IV’'?í̂  hechas porateñoosií
« imestm’baldosa* p îetitódiís ■ '
Npefemprad M&á'a* ün haber pediáoumtto
é ^ o s í c í í S k y  á é s p á ík o




¡SEBUCIQ ÍE L* NlICiq
, ■ ■ -, 7 . 7Mm z o 1S
Los fiéápachéff bñciáles ásegura|
. continúa ra^tranqnÜidad.en Fraga.
Tfian múértficinco délos heridosj 
refriega. ,
A ’uno déios éivilés se le han áp®
, numerosos tíaiaiíos y también unn |„
'qe afriláhláncá;
§igue la concentración de fuerzas
Be Madrid
7 Marzo 19!
i¿óm e iñ p ltó ñ io r ia é  :
Hoy quedó constituida comisión 
suplicatorios.
sé dice que entre ios vocales exii 
feréííátícia grande.
■ " l i iA ira iv
' 'Gássét itífóMó hidy ainté la coití 
préstí|ltíeStos sobré los oréditbé di 
á Audalucia.
Parece que los conservadores pi 
ios mismos reparos.
7 . ■ ;■ R®SOV'V« - , ,
t Los ministros se reservan el telegráwí 
fie Moret, en qne trata de la conversión de 
ía princesa Ena, por estimar que él- de^* 
¿tío tíéne carácter intiinn. , ■
¿ ; VáiBK®ídxié» '
Insístosé én’qtíé ctíándo sean aprobada  ̂
láá cápitulaciones matrimoniales se conce* 
derán Váisaéitínes tíaStá Otoñó.
!Li® etaza d® p v o y e e tQ »
Dentro dé esU semana se léeián ¿ja jas 
cámaras los proyetítos fie riegos ^ ¿áminoe 
uecinales.: , !■.,  ̂■
i: 7 . ■'  ̂7  ■Ftaiá,, d e  , ‘7 7. .. .
. Gasset ultitíia un pían.fio oirás én Can|;, 
,rias para,,que el rey lo lleve en su próximo
■ viajé;' .'7 ' ' 7 .V- w ¿ .
,7 ': ;  ,,7 ;7
Jniip Huxeli mdretídrá á lá frfifiíéM ¿ra 
qbj^eto de r¿cífa'í¿á ibá íéybs fié F8rtñgiíl.|
'  ̂ - CODl®Z®lÍ®l» 't®i®i!dntg|l,
' Mífi ét cbnférótícíóí por teléfono cotí 
máfiofiés, lútormátíaolo de la convelráíótíh 
^Ih'p^itícééa Ntíá. '- ■ - ^
r  ibdrié ttisÉ drixédIltíd  . '■ “' I ,
Etí él feónéiiréó dé iíifiicós fiirefetoré||M
balnearios quedaron más dé étí'i!drétítáj..
záé¿ítíj^oVée¿;. /' ',’;7„ ",
/ Elirey f l ja r á la ^ h a  ¿tí fitíe sé ifi( 
rán á las Gortes los capituiaciónes 
motílales. i--.,,;., .,
Es éepiro qnéiól mtoíatro fié F í ......
acompañará ál m  Stí ám e^tíísífití. a  $k #  
.riaSiíi.’ÍIa-íi .. .r-r..,
-,i. No.Mm7 y e « m e lp x ie |í/  ;.¿7 ¿,
Dicé ütt ministro que durante lá visita ,^ 
b é  ré;;̂ éB nohábrá vacacionés parlam<mm' 
'íbs;.:'
S m A B O  i
ábíé IM sésiótí á íá hóri* dé éétódtí" 
b r
Los escaños Sé vetí muy déSatíiitíadde||
' ;Sé aprtíeba él afcta.
^ampfefirtí:irit¿ügtíá él dictainen réNwm 
á loé servicios de Sanidad. '
Bomaiiónes extraña la opóSiciótí dé ltW 
ctín^rVaibr^B v propdné' un a ire g ló ^ i  
que qúédé eí/tíroyeetb tal comd sé ¿íáKI®jf'l 
á la M rá .^ * ^  ^
Acéptasé la própuest'a. 
y se íévantá lá áesióu. ' . '
i'! ' '0 0 N t í t í B S C ) ', . ' , ^ ? 7  “Empieza la Sesión á la hora de eoi^*
brtí7 " ■ 1
Préside Ganálfejas.
Se apriifebá el attal ■ ;í, . f
Mbya; ttátatídb dé los sucesos dé 
cotíéidera una falta dé previsión habur d ^  
¿efiido á'loS ohretos paria ocuparl(%4liá 
ítíénte á b s  quince'días.
G a sse t co n te s ta  q u e  el- G o b íe id t íl  
diápúéstO  á  faV oreesr á  lá s  c la s e s . 
dbráé, y  qtíb e l  déSpidbiáe vértñeó  
h é iá e  éo n cln id o  ia s  o b ras  p r é sd ifii^  
T a m b ié ii ■ ádvibrte qü é ^  h a ú : “ 
líítíié d iá ta  rea liza c ió n  d é  fibras  
xh irefaiédiar e l  éotíflld toi 
Gendrérb c é tísn ra  q u e  déáémp'ei 
-‘iécm ótí d é  láS m In a s d é  A lk acm á  
c io tíú rb d fiH la c íén d á ; éfi: *'vé¿ dé  
n iero . 7
S illo  com bate  e l  ju m e n to  de la
Ta|[|ias| atíicnlos htíloixo. M m  yesp^o^dt-^ dasê
. .~aK.../ .. ■ ■■ ..  lL '' - ■ ’ -   : - ____  ''-■■s/,/...  ' '  'T r-'- • __... ... : ... . .IíM'"-
añía, 82
« lo s é
j i n r a e s
i j ' . '  - ‘ " f  ^
— 'T-yTTrp". r _> i iH r e s c o s  (te  t o d a s  c l a s e s  d e  f r u t a s .  E n  e y i t l c i d u  d e  f a l s i f i c a c i o n e s ,
d é  t o d a s  e l a s e s . 4 g s p é e l 5 M d a d  e m  | * « r
n a i i r n i »  V  « a e ¥ i r i y . 3 l É e i * v i e i o  áí: f
í
de gíátifl¿á¿ii?íieí á  ^íofésjUf éá é  iu g é n íe ío *  
¡•grliitibtíibé, é n  r a ió n  á  qu e la  l e y  Bétó fu é  
Ipiobada p o i e l S en a d o .
Gaebét d ice  qu e la s  C ortes p u ed en  aú n  
resolver sob re e l  asiiutOi; porque h a s ta  la  
la  fecha no s e  h a  h e c h p iu sq d é  la  ̂ autqrüs^^
ción* i ^  i  i j íSe entrar eu  la/oi^den, <|el día*'/ . .,
P í hace ó b sérya c io iies  aópri^ u e l 1p 
te  de h u e ig a é ., ^  i , i
Gabriel Maura deflehde é l  dictaniéU  de la
com isión.  ̂ wli ui
Proiauéypse Un v iv ó  incidente, en tre  Pí, y  
por ad rm af e l  p fin iéró  qü é nO h á y,Morote, .
Se d iscu te e l proyecto  ^  la s  járisdíeciii^-
jiorote defiende su éfinf ettda Ui árlbulp 
cuarto y censura que BOycoarte la informa-
ción. . /  . , . jDeséchase nomi^mente la  enmiend .̂;^ ,̂ 
Siivelacombat^l articuló.
Albó conSumi^l segundo turno contra
y considera U ^  arbitrariedad cruel; Uegar 
ai delincuente el derecho dp rehabilitación.
Tambiénjdicé que de ápíícarse la ley ha­
bría procésií^os algunos ministros. 
Nomiáalmente se aprueba el artículo. 
Tas levanta la sesión.
B o l i í s i  d «  M síd iP id ;
B e r g a sse , a g e n te  de F ra n c ia  e n  A guilas,; 
H eUry W o ison ; c ó n s u liñ te r in o  de N oruega,, 
en  G anarlas; E nrique F ra g a , v ic e c ó n su l iu -  
té r iá o  d e  N oru ega  e n  G oruñ8; N ic a s io  P é ­
rez , v ic e c ó n su l in ter in o  d e  N o ru ega  e n .F e -  
rrol; C am ilo  O ch oa , v ic e c ó n s u l  iú ter in o  de> 
N o rú é¿á  éU S a n  S éb á stian ; P edró  B lib ert, 
v ic e c ó n su l iúterinoU e^ N o ru eg a  e n  S a u ta u -  
d er; ñU rnófiyeíaB C o; v ic e c ó n su l in ter lú o  de  
N o ru ega  e n  G ^ón  y  J u lián  Sa lázar, Vice­
c ó n su l íá te r tn o 'd e  N óruegaí en  P a sé  jes¿
L a - « l n n t «  d é '
Ge ha rCnnido ía~Juíá!tó‘dÓlíiráÍcólúA
paohsindó iáft.
cnartá. " '
I «  tercera  fu é  r e tira d *  para m od ificarla . 
C a n i p a d a ^
Atribúlese ^  M ^ v a ^  j ^ p ^  ém;; 
pézár aún cainpaiíá dé ó
L l e g a d a  d e  A l m o d d T a v  ’
L a  p ró x im a  duque d e  A lm ó -
dÓvar s e  fé id c ió n á  có ú  é l  é'sclSrécífíaiéiúfó 
jde la,; 8 Ítu a ci6 n .p o lítica .
A se g ú ra se  q u e  a p én as! lle g u é  e l  m iú ís-  
tro  d ^ é t i ^ O  s é  celeb rará  un , im pórtáujti- 
sim o  C on sejo . • V ;
U l  I m p a r é i a i i »
S E  H E 6 I B E  3 Y 4
yecés éñ semfiiia Mantee 
frasea siri s á í  y ía  e iq u is ita  
M anteqiüllá d® Soiia^ 0n  «La
‘ C ó n s t ^ ú l l í » , G r j ^ a d A   ̂
t i e n d a  d e íü i t p a m a r m o á .n
4 por t(K)'íntéiÚ<w c ó n tá d ó ...
(  pbV 100 á iap rtízab lé;. .  é. . . . . .‘
Cédulas ^  p é í  lOÓ,. . . .
C é á a lís i  p í ír :1 0 0 ; / . i . .v ^ í. í . . ‘. 
Acciones d é l  B su c ó  I s p ^ a í . ..
Acciones B áfiC úH ipotecIrib .v
Acciones Gonípafiiá T a b a co s.
' ' ''& tííBiÓ é;;;
F 0 is  v is tá ......;< .< v ^ < ....A .;...
Londres V isti’.....;M.>v,...v^*'*
D ía 6 Día 7
80^05 ;8 0 ’20
99MD 9 9 '2 0
%o*óo OG’OO
1 0 2 8 5




3 8 4 2 5
0 0 0 0 0
3 8 4 5 0
1 8 ’10  
s29"’68
17 90  
2 9  65
M I E )
S e l  E x t r a n j e r o
8  M s |z o  Í9Ó d  
P e P a M ^ f , .
La cris is  e s tá  relaC ióúaáú éóÚ  la  
ren ciid e  A lg ec ira s .. ' /
Úunqúé Hó'íifíé'f fiAdS hardiební^ su p ó n e-  
J eq ú e  b a sta  la  d é ^ u a c ió n  d e  s u  pucesor  
seguirá la  misml^pmíWi^a. . / ,  ¿
S isftb ¿ ev in lera n # íg ú ú a a ;cd a i|||M ^ ^  
á causa de la  C onferencia , R o u v ier  p ro cu ­
rará no com proifier h í’l ib é lta d  d e  a cc ió n , del 
qne le  su stitu y a . ■ ,
U n  pértódieó é s U  a seg u ra
que en  lo s  centrpó p ó lfticó s'só  á f l f m v ^ h é r  
llegádb á  nn aederdo p ro v ision a il é n  A lg é  
fcirw .' :
, ; ' f L é y é ñ s í í s í »
Él diario rparisien p u b lica  ú ú ^ artícu lo  de  
V ü biéíóA icien do  q u e  é l  r e y  
m á ú i^ íá d o  que lú g la terra y  flé l a l acUórdo 
con f iá n é ia , pondrá á  dásposM óúí d é  e sta  
última él cóácu rsó  d e  s u  d ip lom acia  én  de  
feusa de la  p o litica  fran óésá  b ie n  d óp u id a
; M d s d e Í * » y * s  yvv"*
Benerálinenté s e  óp ín á  q u e  la  sítuacióTh, 
dé Súyó b á l^ ü e á á y  h a  v e n id ó A  g r a ­
varla lá  criáis jbrodücidá'por.él voló: de  ía  
cÓálicióú, éúyóé compónén.i;fejS, no: póerieu  
indicar á  F á lííéres  ,la J^ÓÍú ÓÍóú  ú iá s  s a t is -  
faeteriai , j5'v"
doúsídérárse  q u e  lo  m a s acertado é s  qué  
RouVier C onservé la  oártéra d e  N eg o c io s  
É xtranjeros.
El in v e n tá iio  d e  la  catédrá l de  R e im s  ha’ 
sido pródiga  e n  in c id en tess  “ í
Las tropas tu v iero n  n e c e sid a d  d éd eu p a ^  
tes a iíed éd ó r e s  y  forzar la  erilradav ■ ' *
líO s fa n c íó n á r ió s  c iv ile s  lleg a ro n  átia  sa -  
criñíá dérribáúdo líis  p u e r ta s ;:
Ha hab ido  v a r ia s  C olisiónes de la s  cu a les  
resultaron b a sta n te  c o n tu so s .
L A  C E I S I S  J O E N A L E D A
E sta  m añ an a  á  la s  siete, derla  m ism a , pl 
alb a ld e señ o r  D e lg a d o  L óp ez, acom pañado  
d é lo s  te n ie n te s  d é  tálcálde s e ñ ó té s  J le v u e l-  
t ó  y  Má®tíúes,'répíoriiéróñ?’ e f i la 'p ia h t a  b a j é  
A y u n ta m iéfito  iñ ll‘ bónóá  -dé é o íii íd i  f  
p án  q u e  h a n  s id o  su m in is tra d o s  por la  
'T íerid* A s ilt f ’ RSl M S lin tiló i cóm o e n  o tro  
Ingar d éc im o s.
M ientras éé  e i |c ta a b á  é l rép irtÓ , ú n  S u ­
je tó  próc araba  d isu a d ir  á  loS hi|Bc#itádoB  
I para q u e  n ó  a cep taran  ibS b o n os
Esté diarió ocúpase de los sucesos d e G o m ó  á,pesar dq les amonestaĉ ^̂ ^
Fraga y dice que en todos lós páisés lás qQg fqé objetó insistía en süs trábajds de 
administraciones socÓrren á. los hambrien- ̂  éoacción fUé llevado :á la Aduana; ■. 
tos. V , , I Allí manriestó llamarse José Gneto de
Cita á Inglaterra la cuál combaté á péStf| }(i Cruz, náturail y yecíríó dé CasájBérmejá. 
fuersa dé oro el hambre 4é India, é Ir-1 aíI registrarlo se le encontrn encima una 
iafuda. ; I pistóla; tn« faca y una navaja, ná itfáS ,dh
Atribuye los Sucesós á lá óséaséz de^sor|^{¿¿ ;j.¿|̂ lg'geAmetálico. ■ ' , ^
corros. . I Jcié'Cúétó paéó á la cárcél á disposi*
AIséÉúira qué ®Spáña es, entré los pafises 
civilizadós, el que ha lléVadó“á cabo me “
n ór núm ero  .déi’̂ r a a  p ú b lica s
A ñ ú d e  e l  pertód ico  q u é  s i  j^ígnien s é  
á tíe v ie r á  á d é c la iá r  e n  p l« a u  p'aríam ento  
( ^ é  é é b e  d ejarse  m ortv d e  h ám b ré á  e so s  
inriilares d eobrert)  
m e répro|bación. •,
■ E l in ^ ateia i ixxm iia  d ic ién d ó  q u e  n o  
púede d o m in arse  á  l a s  m u ltitu d és  ía m é li-  
c á s 'n i ó ó n T d érto  t il  c o k
wíET L i R i ik í f «  ''
C reé JÉ £<eer«r in tié c e sa r ia s  la s  m án ifeé-  
tacion eS 'h ech as e n  ;4.1gécíras ppr P érez  Ca- 
b a iiero  para  póner^ t ó  la  a in istá d
qu e á ó s  u n e  á  F r a n c ia ./
, Ju zga  ú t ó  la  d e lib éra c ió n  r e su lta r ía  u n a  
o fic io sid a d  y  afirm a q u e  e x is te n . R róbalida- 
d es  de rupturajlQ» q u e  s ig n ifica r ía  u n  verda-  
tó r ó sU ié id io .J :  ;;
Á ñ á tó , p o í  ú ltim ó  q u e  e s  su fic ien te  lo  
h é c h o p ó r  R ú s iá ; ; ‘\'  ■
» a
H ó y  trSK ájañ é k  e í  arreglo- ¡de ía  k ó l lé  
ciétt Óbrértíf^^l^ kk' tó tá l
^dbl^Ciéntós^^C^ : ;  r
.#•
á é  eú cú éú trán  ett la  c a p ita l  ku^éroü® p  
trabéjadojfés t ó  C a m p an illa s , p a r tid o ,d é  
R ó áia b óta  y  ó trá s i
■ m »
m f  m StéttSfÓ k á  I t  0Ú lk  
in d iv id u o s  acom p a ñ a d os d e  la  g u ard ia  m u - 
n ic ip a l, á l o b jeto  d é  tom ar parte  en  lo s  tra­
b a jo s  d e  éxp lá ttación  d e l fórroéarrfl á  T orré  
d e l Mar.
E l in g e n ie ro y e c h a z ó  á, u n o s, c u a n to s  hom ­
b r e a ,q u e p ó r  SU édad  J j o i e  m ecie^^^  
y  acep tó  lo s  r e sta n te s;  pero  com o fueran  y a  
la s  ó u ce  e l  in g en iero  l e s  m a n ifestó  q u e  b o y  
soló' tr a b sja r ia k m e d io  d ía .
L o s  o b rero s  n o  a cep tsrou  sén ie jau te  pró* 
pÓ sición  y  r e ^ é s a r o n  á  M álaga .
D £ S P A 6 .H 0  D E  V I N O S  D E  V A L D E P E Ñ A S  T I N Y OjSé seg u ró  que pdrá la ’ tém ípórádk d e  b’á - _____
, P e  M ' u e n g l r o l A . - S e  e n c u e n tr a ^ p n l ¿  e sta b íe ifim íen tó j ón ,éón4binaW dll d e  :túi
_ Í lla g a  n u estro  querido  a m ig ó  e l  p resíd ep - L ¿ g ? íh e r o  d o ^ o s  J ^ t ó T t ó  V rtdépeááé^ hÁ n a co r d a d o , p a ra  d a r lo s  á  eodóO B í t í  p f t^ o O  
t o ' d e  4 *  íú ú tá  m u n ic ip a l rep u b lica n a  d e  ! loa  g i^ ¿ Á f e é  P ÍtB O lÓ &  : ,  n a »
fE^pengirola, D . B ernardo  M adrid  C laros; ¡ ¿ a  W d e f e i í i  f f l t ó  íó iltM C í. P t á i .  B . -  I ü n  U tro V a ld ep efla  t in t o le g lt ím o . P t t fc  0 é «
id . . .  a .- -  ü n a b o t e l ld  t ó « w a  « u t í t o
IM M  S  ’ id , . 1 1  .  .  IJIO H n lo lS r it lm a .  •  ! « "
C a b i l d o . — E l c a b ílá ó  d é  ip á f iá n c é |  IL  
m itará  á  aprobar e l  upta d é  la  a ú t e n o f ,  lé-! 
y a n tá n d ose  seg n id am en te  l a  s e s ió n  e n  se ­
ñ a l d e d n e lo p o r  la  m u erte  d e l señ o r  H o m e­
ro R o b led o . , ^
P a r a  A l r n e r i a , - - - A y e í  íf ih a r c ó  para  
A lm ería , de  dobde ,cÓ út,iúusva,,paí», o tra s  
p o b la c io n e s, don  E u g en io  Sentam aT Ía.  ̂  ̂
, R e p a r t o . — El' C ircu lo  M ercantil h a  
répárüdb h ó y  én  Ik  t ié ñ d a - ^ s i  d e l M óli- 
niU o m il rac ion es d e  camidd^ ’
p¡ii nii’flnio ‘'viTiá p tó a 'tr á n s ito  d e s d e  u n a  á ir o b a  e n  a d e la n te  j|P j^ jj£ t§^ < ¡f»  
srdva.—S e  ffá r tó tízá  Ta p ú rézá  d é  e á t ó |> m ó e  dd,®ftQ4k®S^f;i
■ D U p e b d i e n t o . - ^ ] ^ ’̂  fá ííéó i4ó;vék .:é^
H o sj|ita l p ro v in c ia l e lia n tíg u o  d e p en d ien te  
I ¿  A n ton io  D b ra d o r ..: ; ■
A l énitierro, verificado  a yer , a s is t ie r o n  n a  
m é r ó so s  com pañ eros d e l finado^
A l  H o a p i t a l . — J o sé  G a llego  G a rd a , 
k in ó f tó  ¡diez a ñ os  dé é d á d .q ü é  jtrábaj^^^^ 
hofdip d é l bU qúé h É ^ t ó é ,  L c é ir tó ó , T é c H  
|b iq  q k  g o lp e  eú, la  cáb ezá  q u é  ‘lé  p íó ú u jó  
gicAvisima h er id a , k ,>
J^u^ado en  la, c a sa  socorro  p a sd  a l H o sp i-  
tá i  c iv il .  ' ■.' '■ ’ ' "
O d i t i i i k a  d e  C b m é r e l o . — C um plien­
do prdén d é l a , D irecc ió n  g en era l de  A g r i­
cu ltu ra , In d u str ia  y C om erció , e s ta  a so c ia ­
c ió n  celeb ra  m añana v iern es  9  d e l corrien ­
t e  á l á é  d o s  y  in ed ia  d é l a  tarde asam -  
b léá^ S m éia l ex |tíaórd lnaria‘ para e le g ir  dóS; 
v ^ l e k d é  cúái(íÓ q o é  é á  r e p i^ e n tá -
c ió n  d d  orgaú iS inó jQániáúas d e  CbmérclÓ, 
h a n  d e  form ar parte  d e  J a  C om isión  creada  
p or rea l decreto  fecba^ Sde F ebrero  ú ltim o , 
a l ob jetó  dé ébtU díavy tóterm iinar la s  cóm u- 
n icÓ d ón és p i s ^  q u e  qoúyefigák  á lE á -  
t a t ó  fo m ^ fÓ r  é0pe(^áimfeúte.^j:  :  i  „ j ,  _
E t a su n tó  á  tr a ta r a s  de su m a  impórt^aú- 
,cia d|e carácter u r e n te ' ,  por lo  c u a l s e  re­
com ien d a  la  a s is te n c ia .
. A u t o r e s  d «  w ix ,b itt® W r~ “ í'A íuexza  
p ú b lica  d e l V a lle  d e  lo s  G aianee h a  p reso  á  
J ó s e  A lca id e  Rom ero. j(a) C q n ón a , por h u r­
tar  cu atro  cab eza s t ó  gan a d o  cab río  d e l 
corra l d e  la  C a silla  d é í , P ú ér to , s ita  e n  e l  
p a rtid ó  t ó  Aím óúdiralós y  pértetígcíéú te  á  
M igu é! Caraéró H id a lg o .
E l d e ten id o , c o n v icto  y  c o n fe so , h a  in-; 
g resa d o  e n  la  cárce l d e  e s ta  cap ita l;
N i ñ o  m o r l b a n d o . — L a g u ard ia  c i-  
v il  d e  C om árés ik y o  c o tó c iin fé ú tó id e  q u e  en  
é le l t io  llam ad o  M a rb atl, d e  a q u el térm in o , 
sé én có n ttó h a  u n  n iñ o , j a i  p arecer caáávér,; 
lú m é d ía ia m éñ te  s é  d ir ig ió  tin a  p a r e j^ á l
m en cion ad o . SÍrio,^kaH ando,d^^
Jo d é í A im en d ra lilló  á  u n  n iñ o  d e  corta  
ed a d , b a ñ ad o  e n  sa n g r é . ,.E m e la fd ó  ló  ;t|^ )B laí^ron
diéúdÓ avér ig u ar  q u é  la  cr ía tu r ita  s e  lla m a  
F ra n c isco  M ariú H errd ójk jr  t ie n e  6  a ñ o s  t ó  
ed ad . , , ■ ■ s .
R ecóno|cidój v ió sé  k u é  ] k e s é f i i i ^ l i k “ ? -  
á a  la  parte ÉkjpMor d é'íá  éa'fieza, 
g^añi cán tid á d  d é  s a ú g w  PóV tó ^  y  b ó ^  
D e  laS d ilig e n c ia s  p ra cticad a s ifesu lta  
q u e  é l  n iñ o  eWf aba  e n  ló  a ltó  d e l  T a |o  y  a l  
co g er  u u á  tram p a  d é  éá m r  pÚjarifiÓs, cay ó  
ró'dáñdo póV tíñ a  a ltu r k  tó ;  sieté^m rtrO á^ ' 
q u éd M d o-en  t íé i^ a ; sfai cóéíófeínfiéÚtó.
fitíjOL I f e e u e l r i ;  --^P6t cáreéer t ó  licén -  
c fá 'h l  d ecom isad o  lá  gu ard ia  ó ifu 'd é  TóVré 
d é í MaX d o i  M cáé. á  íó k ' V ééinóá  d e  V éleé
- ;íí jna ifs id u --á^  PM  ̂ dimisión i M^á^ga, SÜItíéÍNMéx’&óúzlíiz y A ntí^o
4Ó s n  cargó  d é  ,,, akentC- d é  ̂  VigU^ . . ,
s eg u n d a  c la se , T e s ifó n  G arcía . f  D o n u n e l a . - H a  s id o  d en u n ciad o  a i
B l a s f e i u p s . —-Por b lasfem ár  e á  lá  v íá ]J u z g a d o m u ñ ic ip á i dé  VéleX é lc d u d u c tó r  dé  
p ú b lica  ingreSarón  e n  lá  CSrCél d iez  in d iv f-1  d iáb la  J o sé  B i^-Dóiúíúgúé^^^ lífa u d ó -  
d u o s , q u é  cum p lirán  u ñ a  qu in cen a; j  n ar en  e l  k iló m etro  25^ dé J a  c é r te te ía  á  u n a  
l i ^ t O í - ^ M a n u e l  L ó p é x d e l  
tonlñ ,G ánchez S a n ta n a  (a) Cqj^^
•  *
L a  cóm M ónf t ó  so cd w íÉ ,- p ié B id itó  pon  
e l  a lca ld e  y  com p u esta  d e  to d o s  lo s  señ o res
co M ontieí R u iz  (a) Cateto chico, fu eron  d e­
te n id o s  ayer  tarde por lo s  a g e n te s  de v ig i­
lan c ia  M uñoz y  G áíderód; por h p t a r  ' p n  
sa c ó  d e  carbón  d e  p iedra .
^ i d u . — E n la  c a lle  d é  G'anta M aria d ió  
anáj;caida e s ta  m áñ án a  e í  a n c ia n o  de. .i80
c f i l in r i t a  e sta b a  M fe fin a  d é  v i lu é l l .
I i i f p a e e l Ó n .T r P ó r  in ñ ir ig lr  íai V igente  
le y  d i  b a za  f  ué  dSnunciádó úl J ú zgád ó  m u­
n ic ip a l dé N erja  é l  ^ ó iá p  M í ^ t í  ^(ÉáUejó^, 
C ib ilio , á  q u ie ií o cu p ó  lá  g u a ra ia  c iv il  ú n a  
"éscópetft#un  reclam ó de p erd iz y  d o s  pája-
T î ' q o e  ia  in tég r a n  'h a  saU d o  h o y  á J a s  d o s  d a
E i p t Q y e p t p ,  tard e  pátfá v is ita r  á  la s  p e r so n a s  q u e
> p o r  13i rC prO SC ntA Ó lO k an nnoiMÓn « oc ia l n u ed en  con tríb n irdo  la e ese ación 
propone que la dufación> sea por 
tres áñoSj que el niítnjéro de ofieifi- 
les franpesesy españoles consista en 
diez y seis y  el de los suboficiales 
en treinta y  dos. . .  /
Considérase .probable que los
p o r  s u  p o sic tó n  s o c ia l  p u ed en  con trib u ir  
co n  a lg u n a s  can tid a d es  á  am in orar l ó s  
e fe c to s  d e  la  c r is is .
En opinión de ÍoS déiiiás delega: 
dés, los alemanes aceptan qué la 
organización d® ik policía corra a 
cargo dé Fráriciá y  Espáña.
■' noticia dé lá nuevá era**- .  ̂
gáfemete francés ha producido basf 
tante asombro. . . , ,
En un principio se. creyó que la 
Coníerencia sufriría un aplaza? 
miento, pero no falta quien; por el 
eontrario, asegure que, Ja crisis 
cambiará los Jráfeajos, dé |g|íélia.
»
L a  a lé a lú íá  í íá  d isp ú e s tó  q u e  tod óé  ló s  
brá cero s .ocupados e n  la s  ob ras d e l m u ni­
c ip io  present;en certificad o s de s er  v ec in o s  
de M á la gt.
L ó d  q n e  ta l c o sa  n o  ju s tifiq u e n 'n o  ser á k  
em p lea d o s , A
JipWflW
B ajo  lá  p r e s id éñ e iá -d é l’ S r . L o m a s celfr; 
bró  a n och e  s e s ió n  la  Cám ara A g ríco la .
a d o é !J u a n L e ^ F e r ú a i|d itó , r e sp itá  có u  |r ó |m u e r t o s .  ^
u n á  b é r id á  eÚ íá  céfá  í z q m e f t ó y  o tra  e k  lá  i '  N M fia ia t a .- —E l 18  d e l ^ W t ó ís á  s é  óelér  
n a r iz . ®®’^ tg * n d eir e  la  s tó a s t^ ^
a d o é n l á  c a sa  t ó  sócórrO ipasó e n  a n |l i'" ^ ^ ^ ^ é iv á  d é  lóS  liqM dÓs y  ca rn és . 
c o c l|é  á  sn ^ d o m ie ilio ., , I' N a k a ñ j a r i ^ ^  E l; v ec in o  d é J im e r a  de
l ^ ñ Í D < t í l í l 6  d l l ñ i ú í l i é i a d i ó . - - l i a  s id o  I L ib ar , D ó m in fo  S á n c n e l T e lle z , h a  s id o  dé- 
d en ú n ciad a  la  d u eñ a  d e l le n o d ú lo  d é  lá  ca - I té n id ó  vpor hurtar fsie te  cieiit'os dé  n aran jas  
l ie  A rco  dé lá  ü á b eza  n ú m . 4 ,  C arm en M ar-j d é  la  H ú e r t*  d é  la  V éhiilla^  própiédád  dé  
t í k  |ijé c h u ^ t , p ó t ^ á u d p |i z a r . é u j a  v iá  pú? | ,á ío i i é d  S á n ch ez  M 
b l i é l .  ', ; r } ; . l í o ^ o ñ Í d q . — :H a,.,'d^ én
J a g a n d o . — Jugan d o  en  lo s  C a lle jo n e s !A r tiá té  é l  y é é in ó  d é R ó h d á M a r ia n o  L^^ 
v a r io s  c h ic o s , k n ó  d e  e lió s  p isó  u n  c r is t t í  [ GÓhzaléZjpóV c á d  dÓé lú ú lá s  t ó  d u d o sa
lu em : oj.o«u;. vi u u o i u v , ~  
d on  J o sé  M olina; 5 4 ,4 0  id em : T.Géfc e l^ tó ^ -, 
m o ; 1 0 0 ,2 0  idem ; 2 .3 9 0 ;  e l  nrism ó; 5 1  J O  
id é m t í2 .2 2 9 ; d o n  C ristó b a l. Navarro', 1 5 0  
Idem : 5 .5 2 1 ; d on  Ju an  Q óm éz; 5 9 ,3 0  
5.64&^ d o ñ a  A m d lik  H id a lg o ; .6Z ;00  í d t o :  
1 3 ,5 6 9  y  lá ,5 8 8 ;  d o n  V a len tín  R eq o e n a f  
9 0 0 ,2 7  id em . -.v
a  m a ñ a n a .
, Parada: B ó rb ón . ,
"BósplTal y  pro^ líÓ neB ; BcllbÓn, té r o e i  
éáp iták . --''0
H a  s id o  déstiñádó' á  lá  p íá n tillá  d é l depó­
s ito  d é  a rtille r ía  d k  M álaga e l  . p r im er  ik i  
n ie n te  de d ich a  arm a d óú  L n is  C erezo F e r -  
k án d éz.
,, é ó ¿  é |te 'G o b iern o  é íd o lp á s ^ ó r ta d ó é  
para  á ó q d á  y  A fcír idóna  ló s-ca p á tá ñ és dó j<«¡ 
*nardia  ciV il d on  R a fae l B e r n a l y  dpn  Bmí^ 
íá r ó l^ F é fn á ñ d e z , ' ...... ...  . ‘ '
............  i i
80-1
h ír iá n d ó sé  en  e l  p ié  d erech o .
E l  póquáñó fu é  cavado  é ú  Ja  c a sá  d e  
corro d e  la  c a lle  d e í C errojo, i 
O t r a  e a ld la ^ ^ E n  la s  a fueúas d;eTa cap i­
t a l  d ió  a n a  ca ld a  M a n u el T ó in é  N a rváez,
procedencia pór Útá yéguá á sk  óónvécino 
Fíánciséo Moréño Gárciá.
, / ^ e o l a k ó q ñ q . p É i a  eLGirande
h a  s id ó  préSó. F raú cié é ó  B é b ité z  V a iq u e z ,  
r é c la lm d o  póV j^Uéd J o ^ ^  m h t í lc M l p o r
l i é  i r ó r i n á ^
6  M árzo 1906. 
b k  É n M ie lo i i i é
A s é g liiá s é  q t ó  é s  u n  h éch o  la  rupíura. de  
L e rró i^  X s u s  óm igóú  c o k 'I tó  d e m á s dfeec  
tóres repuÚ hcáúftm  
P arece q u ó r iieb ó  d ipüíádó^ républicano y  
los que le  s ig u e n  Imráp. p ú d ic o  lo  ocu rri­
do, tratando a q u él de ex ter ior izar lo  por 
medio t ó  n ir  n u e v o  p er ió d ico  q d e  s e  publi-; 
cará eb lrén té  t ó  L á  Fubíióiék(&.
 ̂ J p é  É k j n M e b a s t l ñ n  
Anoiebé u n  n ú m ero só  p ú b lico  p r e se n c ió  
los fuegos artifici8les^ \
El tiempo e s  apacib le; i 
Mtdtitítd d e  g en te  se^-sentó a lrededor d é  
las m esas dé l ó s  ̂ eafés cÓ locadaó e n  la  ca- 
Ué, como i e  h á ce  e n  e lv é r t ó o .
— El rey^jalgtó’f’̂  ̂ M iram ar, regresa n d o
á  la s  once d é  lá  n o c h e  a l h o te l don d e  
hóspeda . ■ i  =■
A esa hora despachó con Móret, quien 
semétió á su firmáJffs diéposlciónés’ téláti- 
V88 á lá brgáúizáéión dé lá póliéiá'; dÓ B»J‘- 
celoná, dé maVqúés dp’ lá
Merced y Consejó 'djé Réfoimás jtocmléA*. V 
—Én éste mprnéntó á Madrid ̂
jefe dél Gobierno, ̂ óVéyéúdoéé: dúó; rió vÓl- 
veiá por ahora.  ̂ ; .
É e  H á d r i d
8  M arzo l , ^ *  
t i l é g á d a . á e  i r o p r i »
El m in istro  de la  G uerra, S r i L u q u e, re ­
cibió un te legram a d e l gchernadoi' d é  HúóS- 
ca párticipéndóié la  l le g a d *  d e  trop á s ó
C E R V E Z A  S U j  B i V A Í *
ee  exp en de a l grifo  a  15 cén tim os b ok  y  0 ,7 5  
litr o , e n  la  G ran C ervecería'M Ü N iC H . s 
A é l a  C o n s t i tu o iñ in  .
1  - y  .P a s a g .e  d q -A ly a v e z :
A probada e l  aqta  de 1* an terior  e l  secre -  
tarió  ’ d á  iéc íú V á 'á u b á  cártá '’;a é a ó
M u ñoz C a s i l lo ,  '¿bogadó de T o rto sa , 
c i s c o ' = - i i o  sefior  ru ega  á  la  Cám ara
q ú é  v|ífopo8íción referéu té  á
estu d ie  y  a p oy e  s u  -ón ied ad  in m u eb le , 
íá  ú íó v ll iz a c itó  de «¿ ’-ú̂ ar;̂  A g rieó -
in eerta  en  e l B o ie tin .d e  la  Cau,. “  ® 
la  de Toríoak; que, .  L
N o  h a b ién d o se  recib id o  difcho B o le tín  s e  
aéÓrdó, mániféfi^arió a s í  á i com u n ica n te  y  
JOgávle u n  n u ev o  en v ío .
A  co n tiú u tó ió n  s é  dá cu en ta  de o tra  ca*- 
su sc r ita  é s ta  por l o s  tó fiores  P á n a d és
resu lta n d o  co n  d iv e r sa s  c o n tu s io n e s  y  e ík - 1 r e s is té u c iá  y  am eU azas g ra v e s  á í S e e r ^ a r ió  
s io ñ e s  q u e  fu éron le  cu rad as  e n  la  c a sa  d e l  y  a lg u a c il d e l m ism o , 
so co rro . . j ¿  A M e ir t l iq t q ? . - ^ E a  e l  é l i io  a en ó m in a -
A n i s r i » !  d a ñ I n o . - - E a  la  A lc a ld ía  b a l d o  Cerró d é l  Aéeübfehé. tér fú íú ó  t ó  CafieW  
s id o  p resen tad o  h o y , para percib ir  e l  c o - | l a  R e a l, fu é  eu coú tra d ó;é l c k á á v é l t ó  Juá-
tá ,
f t  t a i  i i á d i k i d é  f e m i l i á
¿QUerras IRnar á  v u estro s  niños' de lo s  
h o rrib les  su frim ien tos  t ó  la> d en tic ión , que  
co n  ta n ta  frecu en cia  l e  cau sa n  é u  m uerte?  
d ad les
L A  D B N T IC IN A  LIQ XnDA G O iraALE Z  
Préúió  d e l  frasco  1  p eseta  8»p cén tim os, 
.s^DépóBito C entral, F arm acia  de , calie^ T ó-  
rr ig os,2 , e sq ir in a d P u e iia  N u ev a .« -M á la ga .
H erm an os con stru ctores  de u u  n u ev o  apa­
r t o  d e  d e s tiía c íó n  de a lc o h o les , d é l q u e
ícóm páñáSdíbújdkcxpU w itívo^^^^ ^
C o L  ik m p ó có 'b ak  Ú égado á  la  Cám ara  
l a í é k  d ib u jo i, s e  t o i ^ .
con testar  e ñ  e l  m is in ó  Béjsridq. qd® 
an terior . - ■  ̂ ,
‘ S u i d a m e n t e  s é  d á  cu en ta  d e  h a b é is^  
recib ido  u n  im p r e so  én  q u e  e l .  ifrigauismo  
áim ilar, d e  A rañada dá  .<“c o n te s lw ió n  á  la  
A so cia c ió n  gbuéiiál de  ganaderos*^ d e l re in o  
sob re  v ar io s, jiiüútóddnff fu eron  o b jeto  de  
ju ier r ó g a to r ió ié k  óbfcu lar’'dq la  A |ó c ia c ió n .
L a  Gánfayá acu erda  qúedaV en terad a  co n  
ápr'éciÓ d k a t í  coU tén idó i ■ V
D e sp u és  t ó  tfa ta r  otrOs a su n to s  d e  m e­
n o s  in ter é s  86 lev a n tó  la  ses ió U .
L I O O R _  .  .
Podéroso refá'éáíó contra loS: padecimien­
tos de la boCá-^GUlník rápidamente^^^ nms 
fuertes dolores de. f
.giénicí),,tóJpdps,lólcon
jOr conserva, iá déuitádúfa 
'P íe é io ' : ' ' ' “
, . © k c c í í k  ..
El diario o fic ia l p u b lica  laS; B lgú ien fés  
diipósicíb'néé; » ■ ¡ t ..
Aprebandó la  rp lációü  d é  réclá ikác'íóáés  
fornittiédái píór Íás]CÍkpolaCionés b en éfica s.
R esoiviendó qu é es. é x te n s iv o  á .lo e la b x i-  
cantes de g a s  e l  con cierto  con  lá  H acien d a  
para el pago  d e l im p u esto  sob re  d ich o  
fludo.
T rasladando á  dón  J oa n  P o g o n o ek i, p ro ­
fesor de ca lig rafía  de M urcia.
D isponiendo  que s e  a n u n cia  á  con cu rso  
ia  plaza de p ro féfo r  de peda^ d e  L u g o .
A probando e l p résap ú estó  dé íá  Cfranja 
«gricola de Jáen .
P A S T Í L 1 . A S
( F R A N Q U E L O )  '
(Báfsámicág áf Cféosofaí
Son tan eficaces, que aun éú I0| Cá?oé 
rebeldes consiguen por lo pronto un ¿fakalmo 
y evitan al enfermo.Jos trastornos, á que dó ln- 
gar' úna tos^perilúlz y violenta, . permfiléndq̂  ̂
descánsm* durante la noche. CÓntinuántó ^  
se logra una ccnraclén Radical»- ? • " ■' ^ ?
p r é c id :  U |IA  p e s e t a  c a la  ' , 1
ífaíní^clá y Droguería dúPRAN^0É.tó
T
___ J A m JS L
J O S É  M  Á R Q Ü E 2  © A S . » .
P la z a  d «  la  C o n s t l} i i í l^ r T T J |I M 4 ^
C ubierto  t ó  d o s  pesqliás J a q u e o ,
d é la  tard e ..r -D e  tres  p e s ó t e á h ;  
tod as .b o ra s.T -A  diaih», S n cm  j  
N ap^litVúa.. — ^VaxiamÓn e n  e l  p la io  d e l (fia. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — V r n o s tó .m s  rtójores m a rca s  e o n o ^
G oncedisudo regim t exeqmtor á  Mr. M a-I prim itivo  s o i ^  t ó  M óntilla . A gn ard ien -
. - T ------- 5 de R u te . C a z a lla y  Y u a q ^ .  _  <
E ntrada p o f e t í l e  t ó  San. T eh n o  (p a tio  t ó
la  párrá .) ^
^  R O T t r t o A ñ o á t t i o f l B t e
rresp on d ien te  p rem io ,u n  g a to  m o n tés  m uer­
to  p or u n  cam p esin o .
R e g l a i r o i v — S e  h a lla n  v a c a n te s  lo s  
regiét]p i"d8 k  prpqledad d é  q á u c ín  .(M ála-i 
g a) y  P u en te  d e í  A rzo b isp o  (M adrid). 
L q a i j b o m b e f  ó é — L a b rigad a  de bom - i
b erú s, a i tó® ®  j®fe séñ o r  R am tréz,
practicará  d e  in str u c c ió n  e n  la
Í^^Rn M h k d f á  éstrSftáí^ún lo^  de
l a  brigada  u n a s  p o la in a s  ne¿/® ®  
k e s  de naear, prenda q u é  u s á i ^ k ^  » 
lo s  ejei^riciósvadsi con ió  e k l á  gn aV d k  ákv?*"  
tro s  en  l o s  d ía s  d e  l ln v iá .
A e ^ r i r i n t é k ', .d .éL  á r t í ^ s j o . - ^  S e . h a
com unicado  a l G obierno c iv il  lo s  a cc id en tes  
d e l  trabajo  r e la t iv o s  .ájc|8 óbrexo#, R a fa e l  
qij^m as^ F ernandez, Ju an  d e  L u n a  G áfiiza- 
r e s ,  R f ^ c is c ó 'N ie t o  H in o jo sa  y  A rturo  B e l
é ñ  x ñ ó ^ e á ñ f i l .  - E l  B r. :Suá- 
g n eroa  h a  ó fr e e ld d  u n  prén iio  pairá 
e n  t ó l  C o leg ió  H e tíe ía lM é r c a n til . 
m d é ’ t e é t é O é . — P r e s id id á  p o r  
m a d ó r  c iv il ,  séfiór  G anchez R o z a -
___ j n n ió  h o y  eú  s d  déspá.cbó pácticn-'
la r  l)¿ |ián ta  ó e  T ea tro s  y; EspóctácplOB; pú -  
b lic o g l. , l' ,
A sis t ier o n  lo s  v o c a le s  S r e s . G óm ez C h a ix , 
R odríguez S p iter í, M uñoz G eríso la , D iá z  de
Újáif 
rez'de  
e l  ce: 
J ñ  
e í  Go! 
n ó . sé,'
E s ú ó b ff  (*D. N .)' y  N o v ü lk , «Ctüákdordé S é -  IH ém  d é  carros ,
na Tóscádo Martíú; dé 58 afiós, iluda, na­
tural y vecina de Serrato, la cual salió el 
día antes á cojer hierbas.
Avisádo el jaez municipal Se pérsóúó en 
el logar del ''súcesó, órdeñáñdó lá  tíáslá-^ 
ciónfdel cadáver al pUéblo,
Reconócido aquél por él médléÓ, ptesén- 
taba una herida detrás de la oreja derecha, 
cansada al parecer con instramento oon- 
tundente, y una fuerte contusión en la me­
jilla del mismo lado.
Practicada la autopsia, certificó el fapnl- 
tátivo qué la rnuerte hiibia sido ^ q l^ n tá ;;
La guardia civil trabaja en déácih'ri? 
zníek^.d®! hecho por si sp ba ta  tó  tíú t ó  
sinató. . ... . . V
Bsíof l í  p résid en c ia  t ó l .  
B l e ú o f é r é t ó i ó É o y  l l  f e t ó é f ó i i  J tó v ik f.  
c lá l,  á sfs tiéú d o  lo s  yoéálétf Síes.* 3 |® P ^  
M illán,' HiVéra V a len tín ; D u rátf S á k é h M ,
t a r t o s , Q t ó r i í q  f  MÓScOM 
á r* ^ éz .
É l s é c r é ^ ilo  3 ió  lé c tu fó  á l  á éta  d é  lá  á ñ -  
tér io r , qu e filé  aprobada. ' ¡
■ É a  p resid éñ e iá  da. cu en ta  d e  l a  d e fu n ó io a  
áéÍSr;.H Ó m éró  R o b ló d ó ..,
T am bién  e x p o n e  la  s itu a c ió n  e n  q u e  s e  
en cu en tñ m  i o s  o b f e t o s  á  ean seoa ó itr tá  d ó  
la  c r is is  p ó í q u e  a tr a v ie sa n , p r o p o f i i^ d é  
¿e su scr ib a  lá  d ip u ta c ió n  c o ú  lóOO p e k ñ a »  
pitrá contiribdif á  Jren íéd ia í e í  a é t ^ x ó n -
D k e  qu e co k  á é s if f io 'á ló i  
é á b e m e j á  d eb en  g írá rsé  Í5Ó ¿pesetas'.
R efir ién d o se  á  la  m uerto  d é  D . F r & c is c o  
iR om ero  R óhledó; p roponé q u e  s é  c o n s ig n e  
e n  a cta  id  sen tim ie n to  d e  lar C orporación^  
tra n sm itu 'p o r  te lég ra fo  e l  p tó a m e á  la  f a -  
iú ííla , lev a n tá r  la  s e s ió n  e n  se ñ a l d e  d u e lo , 
y  q u e  lo s  d ip u ta d ó s  S eñores G uerrero  
É g u ila z , M a rto s \P érez , Cám M d G o n zá lez , 
G arcía  P érez, G o l^ a  Z a la b atd o  y  L u n a  
Q U artíú, que a s i s t i e r ^  u l en tierro  e n  
ted u era , fe su lté n  r e p r e se n ta n te s  d é  la  Di^  
putacióU  éá  ta l  a c to , to s ía  v ez  q u e  n o » e  
p u d o .d esign a r  c o m is io n a d o s  á  d ich o  f in  p or  
fa lta  á e  tipfíipo para c é léb ra f s a é ió n . ^
L o é  Srée. M arios P érez y  R iv d ra  V a len -  
títt ín a n iílé sta u  q u e  e s tá n  coufórm é'8 c o n  10 
.ex p u q lto  |iOr la  p resid e tic iá , ácóiaándÓBÓ  
tod o  lo  qÚB la  m ism a  própOd®* , ^
■ A cto  ség u id o  s e  ley a ú tó  la  Séjrión.
P o c k  dóépués s e  e x p id iero n  tr e s  t e l t ó á ^  
m á s á  l o s  s eñ o r e s  d o h ;  Móriei^® O rdofiez, 
cÓÚde d e  F u en teb la ú ca  y  dók. J a v ié f  B o r e s ,  
Jiarientes d e l señOr R om éró  R o b le d o , tr a s i  
m itíéu d o les  lo s  a cu erd o s  á d o p ta d o s .
D f l ñ s t h i c c í ó ñ p M c a
L a  Jijintá d é  In str u c c ió n  p ú b lica  : Jbá 0 |1- 
e iad o  a l A y u n ta m ien to  in ter e sá n d o le  la  
pronta  ápertura  d e  la s  e sc u e la s  c la u su ra ­
d a s  por fa lta  d é  rep ára c ió n és  e n  IOS lo ca ­
le s .  ' ' ■  ,
C a j i
O p eracion es tíectuadarjpsiftr í#  kriífflir  t í
d í a 7 í
IN G R E SO S
L a cájledra d e  d ib u jo  a r t ís t ic o  v a ca n te  e& 
édta  E s t ó l a  <3é^®ntal A e l u d u s b  y  B e -
ílá á  A r té á ^ á á tó c fa d &  á  en tre
¿ foféSóííés « n x U ia ^ l  y : «Q fstóntesJtium era- 
íiOB e n  la  Gáéétot d e l  2 4  P obrero, podrá  sk*. 
l ic ita r se  h a s ta  e l  2 5  d e  A b ril. ¿ o  
Y  la  jpjaza d e  p ro fesor a n t íl ia r  t ó  1« «ee-¡ 
é ió n  a rtís t ic a  e tf  e l  tjnkw»® ójtab íecln iien iip  
 ̂anuncia |da á  o p o s ic ió n  e n  ig u a l  fe c h a , has^  
i a  e l  2 5  d o  M a y o . . ' y"''
E x is ten c ia  an terior  
C em en ter io s. . . 
M atadero. . . . 
M ercad os. < . .
353J50
m M
1 92 , fO
T o ta l. . . .
PA G O S  
J o rn a les  de  M e r c a d o s .: ;
1 .0 9 0 ,0 0
É a i é é l l e d e  S a ñ t é É . — A  p e sa r  d e l 
nom bre q u e  o s te n ta  s e  b a ila  .con tón ad a  á  
n o  lo g ra r  la  reform a q u e  so lic ita m o s,, p u es  
ló s  a ltos' d e s ig n io s  d e  lo s  s a n to s  n o  h a cen  
m e lk  e n  e l  án im o  d é l  señ o r  D elga d o  L ópez, 
p a r a  que.-atienda lo  q u e  tan  ju s ta m e n te  ge 
le  dem anda . . T  - \
G ostear’e l arreg lo  d e l  p a v im en to  de lá  c á ­
l le  c u y o  nom bre en cab eza  e s t a s  l in e a s ,  no  
p ed ia  ser  m o tiv o  puira q u e  n u e s tro  A y n n tá  
m ien to  É’x cm o . s e  d eclarara  en íq u ieb ra . 
¿No o p in a  lo  m ism o  e l señ o r  a lcalde?  
T é M t r o  Ó « r * v « ñ t é é . — H el fO ®i 
d el co rr ien te  debutarái J a  com p añ ía  cóm ico  
lír ica  á e l  prim er' a c to r  dbn  C asim iro  O rtas,
ere
e n  la  q u e  fig u ran  J a s ,  n o ta b le s  t ip le s  s e -  
f ió r itá s'A n to ú ia v  A rr ie ta , T rujiU o, M arin,
rs'¿.
R e b e  p 1 p o é o i í 4 « i f S o .— P ara  tiú  a su n ­
tó, « u e l é
,C ó i^ u d a n c iá  d é  J ó s é  M ó fá leé
el Sr. Bando.
S k l ^ ó  é l  á c ía  d e  la  á n ter iór  q ú e  fUé 
aprobála*
D í t ó  ló c tu r á  á  u n  certificad o  d e l arq u i- 
t e c to ,^ o n  M a n i^ l R iv er a , en  e l q u e  h a c e  
c ó n s t a ^ u e  e l Teatro^C irco L u a ,¡  s e  h a lla  
e n  ó ó n l ^ o n e s  pfbfa a b r irse  a l p ú b lico .
É l arq u itecto  p ro v in c ia l S r . N o v illo , m o s-  
trósei,dM ÍSJteidóy}Qa t í  d ic ta m e n  t ó  
R iv e r a P M , .
Manifiesta el Sr. .Gerjlsóla éu extráñeza 
acerca d e i fo rm e  dol arquitecto munici- 
p tít él ci|Hksegaró en la sesión celebrada, 
hace tós % 8  todo lo contrario que ahora.
Sobre e ^ íe ii tq b ió e e  u n á  la r g a  d isc u s ió n ,  
a< m id ap d op f,Jo iítá  q u e  e l  ip g e n ie ro  jé lq  
s i l  R odríguez S p ile r i y  e l  arq u itecto  pro  
v in c ia l g ir e n  u n a  v is ita  d e  ins*.
p t ó ló k á '  j^ q h o  c o lis e o , in fór in a |id ó  d e s ­
p u é s  s o h r f é lr e s a l t á d o  de J o  m iqm o
Aóto segúido se levantó k  setíón
lili'..
J o sé  D elga d o  (h tí> e r ); . . 
E lm lé n ío  (q u in q u en io ) ’ .
T e le g r a m a # . ;  . ; . 
C am illeros •. ¿ : J  i ; ’ . 
A c e ite  para A lc a ñ ib a  í 
C arruajes. . . .  ̂ . .
Socorrotr; • ^ •
2 5  por 1 00  á  fav or  á e  ía  D ip u t*  
t íó n .  ■.-••r-'.'-'■'íPí' . . .
i?83,5g
# , 0 Ó





m M á W f e o  z n itó »  t
íú é g ó  é s t o k ó  r t^ ® 4 .® ® * d « d S j , l  v ,
D . G u H le r m ó le ^ r f  á; y D .
R é g k é é o ^ H 'B .é s iú l é s d e  n itirnár ;0l c®h- 
trato  p á r * q u e  aciúe>en ;C e x v a k ie á 'k fv é ó ^  
r ia ñ ía d e  O r ^ s ,  a y er  e n  t í  correó  d é  k  tor-
d A r e g m Á d ?
a m ig a  e l  x ep reseu t,a n k  Ae la  J u n ta  dé P ro- 
p je íá r ió lS ®  dtébÁ .cólisóo^ H úiz
uy, Cónsul de Bélgica eú Ténetife; Leoúar 
nado Moyná, cónsul del Perú én San Se- j 
basüáú; Rufino Orbe, cónsul de Jlnatemála l 
en Bilbao; Domingo Ruiz, vlcercónsul de 
Uruguay en Jerez; Ramón Garza, vieercón- 
solde Bóliviá en Marín y Enrique Pérez,, 
viee-cónsul de Gubaén Bilbao.
A u tóiizan do  para d esem p eñ ar  e l ca i^ ú  á  
T hom án R oh in son , V ic e c ó n su l d e  D inam ar­
ca en  Sev illa ;, Ju an  N é b r e s , v ic e c ó n s u l d e  
Inglaterra én  T a m g ó ú á ;  V ice jlte  R om án , 
agénte d e  T k l ia  e k  D en la ; L u is  Defiastir,
m
f H I S  CE PEDRO
:-I^ r ito r ió ; A lam eda P r in e íp a l, n ú n í.’ Í 8  
1 Ík iportadÓ réE |de n íadéras ¡d el N orte  d® 
í l^ ¿ ^ p a ;; tó  A m érica  y  t ó l  p a ís .
d© ^ r r a v m t íd e r a s ,  ctíkDOiqM ff... ^
■■ ^
u n a  n iñ a  l a  señ o ra  d o ñ a  D o lo res  ’H ezeta , 
ésp oa a  d e  n u e s tr o  q u erid o  a m ig o  don. F ran -  
c is c o  S erran o , D irector  d e  1# C om paflja de, 
lu z  e lé c tr ic a . .  ̂ ,
T a n to  la  m adre com o la  rucien  U áciaa  
s e  en cu en tra n  perfec,lam énte b ien .
D a m o s la  en h o rab u en a  á  lo s  padreé*
P 0  xñ lñ*> i¿~1i^® t Atín?® fve'
J ñ r t , t a  p s o v f n c ( l x l  ñ b  « b O O r
rfO fli.-7 -E l co n ce ja l d t í  A y u n ta m ien to  d e  
Y Ú nque»a,:D . A n to n io  D ía z  P e r e s , q u e  p t ó  
BU cargó; o fic ia l d e b e  ten er  m o tiv o s  para  
sab er lo , n o s  escr ib eh u n s n u e v a  cártá  e n  l á  
q u é  s e  ia m e e la  d e  q ú e  n e  o b sta n te  k s  reité'' 
rádáé éxcilaC ionea  d ir ig id a s  por e s te  pe­
r ió d ico 'á k q n e l a lc a id e  pára q u e  sé; reparr 
ta n  e n tró  lo s  n e c e s ita d o s  k s  8 0 0  'pesetáB  
q U eco rréép ó n d h ro n  por soco rro s  e l  año  
pasado  á  d ich o  p u eb lo , e s té n  a ú n  p o r  dia  
t r ib u ir . '
E lS r .  D ^ z  P erea  a ñ ad e q u e  s e  h a  g a s ­
tad o  t íg q  en  o b ras  n iu ú ic ip a lcs , péro no
d e lc o r r ie n te  s e  procederá  á l a  d e i ú a ^ t í ó n  jp o r  púenta  de e s a s , 8 0 0  p e se ta s , tíd® ^ pA q?
d e j a s  m in a s  Aurora^ Sta, Isabel, La Palo^ 
ma blcmtfa j  Sfa- Sosa de Polonia, en c la va ­
d a s  e n  e s te  térrniiio  m ü n ic ip a l.
I ^ o É  t k * ia i r l« » . ! —E l ten d id o  d é  ira ile s  
p ara  e l  taranvíá e lé c tr ic o , p o r  J o  q u é  .respec- 
ta  á  la  Ifcuea t ó lR a lo ,  v á  m u y  á d e lá n tá d o ,  
ll6|;andQ  y a  h a sta  la  c o r U g » d t íJ fe íÉ k v
créd ito s  co n sig n a d o s  e n  p re su p u e sto s  para
I e s ta s  a te n c io n e s , y  qu e e l a lca ld e  debe ju s  
I tificar  e í  reparto  d e  a q u e lla s
. C a e n t i a s . — L a s cu e n ta s  d e  cau d a les  y  
í  a d m in istrac ió n  d e l A y u n ta m ien to  de N erja  
| s e  en cu en tran  a l púb iiep  en  a q u ella  a lca ld ía  
para  o ir  rec la m a cio n es
i T o ía l. . 
S tís te im iá  p á r á t í  ^
Ig u a l i ■LOOOjOO
á q n e  á s t íe n d e n  lo s  ixigrtHOé.
E l D ep o sita r io  m o n ic i|a l^  IHris tóM csset*  
V .* E l A lc a ld e , J tto n  A . Delgado.
Dstegacién dq Haciendi
P m , d i v ó r t ó  cDtóeptOB h a n  in g r e ta d é  fió y  
é n  éisiiá T e á Ó i^ á A e  H a ^ ^ d a  34.263^ 00
p ép etá i.
E n  e l  d esp aéh o  d t í  señéir D e leg a d o  s e  
celeb raron  h o y  ejua^o jú jú ios  a d m in is-  
tratiypS  con ^ á: o,trps U g a to á ln d iv íd u o sp o * ;****̂ Ía® ^toájntovíd^^^^ llex lé hateía objetó de grandes vejaqipnes,
y  n ó  q n ér tá  acCedérÁ fo  d u e  l e  p e d i ^  ó ó n  
: ,n ^ ^ n ^ io n á m sX e m .m U > iO B  ®fio®i' b iéh esq u Ó  d e s u  p r c ^ é d n d
H oy.!há em pezado  e í  p ago  d e  retencíoníai' 
ibechaa e n  Ips h a b eres dp c k f  ®® R a s ip n ,.
N M afiana term in a  e í  TÓgó; ingretóndósjé' 
en. e s j n  k s  ca n tid a d es  q u e  n o  hayan¿ s itó -  
rec la m a d as .
Én^^ígscsjanspééial de la  p ro v in c ia  s e  h a  
c o n é t i t U i t ó ^ r  donSC IrlO sáavéró R Ú iz; Um 
d ep ó sitó  d e  2:500. p e se ta s  para g aran tir  la  
lüm rtad  p r o  v is io n á l ó ñ  u n  ¿p’̂ ocesadó.
H é  a q u í la  r e k c i ó n í d e ^ s ^ g t ó » d e  
u e s  d ésam o rtíza d os c u y o s  v t ó ^ é á t b n ’te k ;  
drán  lu g a r  en  A b ril próxinnr." '
¿Númi 4 .1 5 0 ; denddr d on  A g u s t ín  d e  J ob 
R íbcob; in ip orte  1 .7 6 0 ,6 0  p ^ ^ s P*.
; d o n  Ju an  G óm ez R a n ío s j í |i^ lO g ^ " ^
p r o ^ e d n dresp eeto
adm lU istrábS; - •
D ep u sierp k  v a r io s  tptílí® ®  n a y a s  —
r a o ío tó s  fu t ír tó é n  t í a ^ r i á  vbeneflciíH M
a i  q u S p e u p t ó  é h k a ü d k ilío t *.
A  la k é tó ó P  y  sa isrtk  d W  cu a n d o  
a ú u  Já ltahán  porAédlártírCnumeroBOs te s t i ­
g o s ,-p u e s  la  prueba s e  com p on e d e  u n o s  
t íé u tó  y< h a b r á n  véitido> sesénta»» á ispenr; 
d ió se  e l  jp id p y  > s j
' € l t l i c l l 0 t t é i ' '
E l j u e s  d e j a  M erced c ita  á  S a lv a d iñ F e i^  
^náúdjñ A i ; u 6 »  YA nlonio'^H értíl 
y — EÍ d e  A n teq uera  á  F e lip e  MaldÓnádo  
^ ttrm udéz;' i
i. do  d tó tá sá  A ttto n ió  M artin  BdojUa*
kaaÍMiÉi
1 : A d ó lfó  áffininistofabk lo s  b ié a e ii^ tó  H é iié '.
r a  q u e  l e  dejara a l  m o r ir u u  padieKy^^
U n  d fa d e l  « ñ o d e  ”1 9 0 4  tu v ió itort | j M  
d Iécü sióS  I S ñ k e n é ip k á a s i  p ís o ñ á if ,y  l>er£e- 
J íe c ie ñ tó k ü n a  y ó t f á  á  g o n e t íA #  vktóiUaB^
é k u t ó d t ó i s  éá tré  á m b ó d t te ip í^ o s ,  dos
qu e h izo  T é llez  y  u n o  H errera.’
• N in g im d  dé lo s  p r o t ó t U e s  h ic ie r o n ^  V 
B I»úcó,vkúe«ándó í á c t ó i i k a t ó  en  la ^ j^ u rec l^ j,,^ ^ , 
a é k c a s a t ó A d ó t í o T é U é z .A . '
f is c a l jcáliflcá  p tó v is io n iJ k é n b f^ ^ ^ ^  
d e  d isp a ro  y  a ó lie ita  paTa pl'p ig g é ^ - ,  
ittilleiiúp M a r e r a  d o s  a ñ o s  d é  p r ^ tó d .
.á tó U B tó iÓ n  privada  já .c á r tjo  d e l p D e ld o
Aon f o s é  T éÜ ez M a tía s , e s t im a  q u e t t í^ é -  
c h o , p o n stita y e  n n  d e lito  d e  8 seB in ató \l^ ® *  
tiradó y  d t ó « n d á  q u é  s é  le  im p o n g a  t í  H ó; 
r te r a  l á p é n é d e  d ó ce  a ñ o s  d e  p r e s id ío r  j  
L á  d é f e n i*  íép y é sé n tá d a ’^por d o k A fífO í  
n ió  d é  la  Crikí Heihrera; A o iitítá  la  Qnáóhi*; 
t íó n  ,de s u  p á k o c in a d ó . |
; ,Bn v ir tn d d e  la é á iif ic á tíó n *  q u e  h « !6  Aó  
lo s  á u t ó i  la  aÓÚBicióa particú iar  e t ó s t i t u -  
f  y ó s é  e lM b t ó lA  t ó í  JAradó . i .
E l joven, GHlerin0;H érré#a, d ijo  quer Té*
F
003 gaiOIOMBa-DMitMa
y B̂ KatÂ iOâ Ha .
tíeal D rd |M e Foaoeató solevé canetéás. 
—Coñ,t}jttoación de la ley d^l Tiúíbre.>
— RegJías paia el fooQionamiento de las
Juntas d,j6 Re(£Qfmai3. ,r 
—Démárcaóiónde íniiias.
—Edictos de las idcaldirá de Junquera» 
Nerjfiu Alináifgen, Rúente Piedra, Alpandei- 
re, Al&meda y Olías.
—Edictos y requisitorias de diversos juí? 
gado».
i GcÉcepeión Qsdtáli Soler, Ana Villalta 
A il|s , iRosalíai Rofue^o Romero, Manuel 
Gáxciá Ortíz, Isabel Maclas Burgos^y-María 
Maciliano Lorente. «
, Matrimonios.—Ninguáo.
rbzdaoo 01  n i  aiÁKigA 
■ Nacimientos.—Ninguno.
. Defunciones.—María Albarracín Cam- 




IifiBeripcion|^B>%yíháB'n]̂ R̂ ^̂ ^̂ ’  ̂ ^
mjdAop OI n i  MiBanB 
'J’acimientbs.—Joaquín Navarro Recio y 
Manuela Mdnédero Carrera.
óá, Marrá'.Foeádá Cifuéi^'B, María Sáncliez 
Alcalde, Rosario dé la Torre Moreno, An­
tonio RoMes Aláicdn y" Salyador Jütnénez 
Femánd:6z.  ̂ ; r
S aozoAOo onsiifaim kiiM ifiuv: 
r NaelnüentOs.r-GoncepciónV Martínez Me­
rino y AAtOnio: Barranco Cupiéntu 1 
; DefuácitfneSé—Manuel Gutiérrez. Jegaf
N ota» m ap ítim a»
V apor f o r i S a l s í f ^ ^ á f S l á .
Idem  «C iudad de M ahén», dé í^ e lilla . 
Id em  «A ragón» , de A lg ec ir a s . '
Idem  «Játiva», de A Ím eria. , 
R a lan d ra  «Carm en», de T ánger..
BOQUES OESPAOHAOOS
Vapor «á.ragóo», para Almería.
L aúd « á m ér icá » . P ir a  M o tr il ,/
lí|tan
: A e é ite »
’Bs puertas: de 47 li2 á 48 reales arroba.
tsep vaeion e»
DB ̂ SOCIEDAD OLDIATOLÓOIOA EN EL DIA 7 
Barúmetro reducido al nivel délm ar y á 
Q. G. 0,774,8..
Dirección del viento, N.E. ,,
Lluvia mim, 0,0. <
Temperatura niáxima á la sopabra, 22,6. 
Idem wifnima, 13,0.
HigrómetrO: Bola hüniedá, 1 ,̂Q| bola se* 
ea, 18,1. ' i
Tiempo, nublado.
DEL INSTITUTO FBOVINOUL .AL DiA 7 
Barómetro; altura media, 77ll30. ^
Temperatura .mínima, 8,2. .
Idem máxima, 15,5.
Dirección dél viento, S  E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Estado de la mar, marejadai . .: ;
' M a t á l d é F i l l ^ " -
Reses saeriflcadás en el día é: 
20vaonnbsy 9 terneras, peso 2.834 kiloi 
500 gramos, pesetas 288;45i' -
30 lanar j  cabrío, peso 386 fUípfjóOO gFS 
mos, pesetas 15,46.
32eerdos, uesQ 2.471 klloS C ^ffram ot, 
pesetas .222,39. :
, Totalide peso: 5.742 kilos 000 gramos, 
Totsl reesndsdo: pesetas 526^0,
Roses Bserificadas en el día 7:
25 vaonnas,preoio al entrádor: 1.65 £^s. ks. 
5 terneras, > » * 2.00 ; *» »
27 lanares^ > » » 1.40’> » »
23 cerdos, » _» > 1.75 » »
C ém en tep ib »
Reeandaoíón obtenida en el día de Bjert 
Por inhnmaoíonesi ptas. 448,00.
Por permanenciaS|i ptas. 45,00.
Por exbnmaoionesi ptas. 00,00.
Total, ptas. 488,00.
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
:Idem exIbanjeroB, 60 á 61 id. los 44 ídem. 
'Idein blanquillos, . 00.^ 00 id. los 43 ídem, 
Üebadá del país, 00 á 00 id. los 83 ídem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. loa 100 id.
;Habas mazaganaB, 61 á 63 reales fanega, 
ioobinerás. 61 "Tdem e h , 5 á 67 id. ídem 
¡Garbanzos de primera, 170 á. 200 id. los
Idl désegúnda, 140 á Í50id.lps 57 1]2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115id.lós,57 li2id,
Áltrainnces, 82 id. la fanégá. 
iUatalahnga, 75: id. los 28 ̂ ó s .Im b&iauu Hi lO U« aUd ao aXIUvs
^Teros, 57 ¿59 id. los 571x2 ídem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 63 1x2 id. 
Alpiste, 116 á 125 id. los 50 ídem.
Gkses especieJiBS, conpatéaíe ,dé
ción por 20 años.
Baldosas dé alto y bajo reheve 
namentación. Imitacionés de marmp e 
La fábrica más antigua de Andalucía y 
de mayor exportación. • .
Recómendamos al público so conrunoan. 
nuestros artículóspatenladóe con otras imi­
taciones hechas porialguuQS,SihTicantes Ips 
cuales distan mucho env belleza, eelidá-d • y 
colorido. Pídanse catálogos ilustrados.; .
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granU». , ' ,
^Depósitos daeenmnto)?^;^^
tc i^ y  deî Mfcefeo, MawpésideLarios l i
A M S N I R A R K S
Una señora pfreqe á Géd^ón una copa de
cognac. ; - i . .. ,.
- Ja  sabe usted—le dice—qne ie  
nac data del^a-de mimafimimto.,^ 
■--r|CarambáI ¡N̂ ^̂  
viejól
Enmn '^alneário'.
qué te sientas enta banqnet^ 
t, si es verdad que odias la músic^^/piano. .  ..
—Porque mientras estoy allí nadjÉ 
tocar. .
B s p e e tte u lo »
TEATRO PRINCIPAL;—Compáfiia cói;
mico-líricá dirigida por el primer actor y 
director don^yentara de la Vegay y.el iató,. 
tro compositojf dbi^ Matías Puchados; 
Función para h p %  ̂  : I  -
Primera sección á Ii|S 8,—«El baíB®o 4é 
Sevilla.» ,, . ^
Segunda sección á las 9.—«La ’®i 
roña.» - >
Tercera sección á las 10. 
la guardia.» . r
Cuarta sección ¿ 1*® 11."-«Lob gráíiB|| 
Entrada genewjl,; ̂ 5 céntímojf. '
Tipógraf^ •de-, luPovuLát^^
.. ^  E f J O N Ó M I C O S . —E n  las dos ed iciones, m añana y  tarde: BiMneas U S  e é n t f a n p »  por inserctón. Cada lín ea  inás B  oóntim os d e  añm ento. M inim nm  de u w é
b e s  cnalTO. P ositivos resultados ep los anim cios de cdm pras y  yen tas, alm onedas, huéspedes) ñodriaás,'á.l(lGÍléreSy hallazgos) etc»> etp.________  ^
[ÁRNEOERIA <̂o Dó. - | ^  a b r ig a  agnárdieui- i  YVOASION-En sontas. « E-traspasaba acredi- ^  Cg g *§ T ^ o S é le ^ S n S Í e a te -  T
1 , . .  . r ------  9» t'erdej.O£aoónGa. f I I  se venden fo n ^ ra -  j¿ftd!|.Pe^^(|^ jf>s^^^ 9x g . X!?L2‘Í Í Í t-? lÍ Í« Íf \Í ! I :  • • I ¿
i
L o s  eomeroíaíitéá i  
indnstrialeB. Para
impresos Zambru 








e ’d e l
c
lores Mongo, Plaza 
.^ ó n d m a , 14. Oar- 
* fies de vaca, jTorne? 
ra y  Iffiete. Peso oal>í§.
Zám>
«rana y Doblas.Agus- 
ItíftPareio, 6.-Bé eons-. 
oda o la s '^ ' 
inuébleicdé lujo.
e de
i,^NOISQO P n v a  Ma- 
eguita-ílin ip rp fésoF jl(  





\  la, de Oazallft.rrRer 
■ ■ presentante Málágá
H. Ambrosio,.ip.Iñigóí 7.
J .
Gutiérrez Díaz, Plaza 
dé la  yiotoria,;27—
’IN E R A L E S deieobre  
se compran. .
Nosquera, núm. 8. 
Joras qé » ¿  12 iha- 
ñariá y dé 3 á 6 táMé> ’
8ION— SOjpt 
jt nogr " 
dios, completamente 
nuevos.—En V estas 
oflcinail tnforniu^>
SA 4e gran 
incía, de dos col)lnm-’' 
ñas. Tamaño .|datos 1 
imétro cuadrado; se, 
véjide, A. PMojo, 4 y 6. ,
*EL párá envolver; 
Se vende ¿ tre s  pe‘, 
setas la arroba en 
la Adminiatración 
dé Ei. POFUtÁÉ.
S  l  Jada luqnería ,esta-b;ieifid¿ bn
Luis dé Velázqhéz, 5« 
Para ájaste 01lérí|$, 23
E  v en d e n  to d a s  la s  h e . 
jarramientas d e  iun  ta-  
lllar  déjcerragerí»  co n  
máqniim de ta^^
LOamástJ^^ R íó ttí.
S EJ1 M)EÍÍ: 
varios mul(












tí s  
© •§
E  A R R IE N D A  la  ca sa  
P tp . P a re jo , 2L  c o n s ­
tru id a  pa rte  d e  e l la  
p a r a p a u a d é r ía . In fo r  
mBrán, PozÓB D n lces , 44.
%ll;
E  v e n d e  a n a  m á q u in a  
d e c o s e r  d e  p ie , sia te- 
ína  tS inger»; 
In fq rm á cá ñ  e n  e s ta  
A d m in is t iá c ió n . s í
S'
I I  E .a lgn ilan  a lg u n a s  há- 
^bítáoipúes .espaoioŝ ^̂ ^
E  a rr ie n d a  la  oasa  n.^ 
51 c a l le  d e  la  T r in i-  
d a d .T ien e  b u e n a s  h a - , 
bitftc ion es y  p a tío  d e  
,400 vaaaa. P a ra  tratar  
•A icazab ilia , 23. / _ _ _
IB B IJO M , 68 ; Se
iniia un local para 





[en s it io  m u y  ‘ oéntrioOí 
E n esta  A d m in istra ­
c ió n  in form a rán .
MERA, v a c a y f l l o -
lé s i  O áim eoérla d e
D o lo r e s  M ongó, piar 
za A lb ó n d ig a  , n .” 14.,
ALLER y tienda de 
oordeiéíS  ̂alpargate­
ría ycáñamos de: ba­
d a s  :olases;O ristóbal 
G rim a, S a n  J u an , 70.,
ALLER dé sáStréría 
de Jnaii Almogüera 
calle Oáinas. ba^ 
cei¿ toda clase ^e 
p c e n d a st
A L L E É  d ^  c a tp ín te -  
. r í a d e  Z a m b ra n a  y  
v ^ o b la s i  jáaÜeJgmB-: 
t ín  P a re jo , 6, Teló=  
fo n o , 125.
1 ALLER de box 
^y hojalatería J  
nuel Oorpas, J  
dei Oarmeh,8Íi
TTIDATAUROllil 
y  LAGARTIJO p|
: V relio Ramírez., 
* ( p . i ^ T . )  . 
Precio: tres pías.; eni 
Administración.
OENTlMOS'^se ei> 
jc n a d em a  el toiá$ 
fd e  L a, N ovelallM .
t'radat;;í,.l ¥ ! 'f;f
É n  é sta  Á d # P ia ^ é io ir
M í r a l a  R b e c i O y  2 ’ 5 0  
fw id ácéiitieü a A sa
C A L L O S . D I K H Z A .S !Gliran v i'aHíro1t<nAn4-A A jv  a-z-'* i uír/̂ ff-v a / r̂ lí v_ Curan segura y radicalmente á los cinco días dé usar este CALLICIDA. Calmé 
fl4plpt c ía primera-8̂ ^
i i l lN y k  'P E S B S T A !! ] ¡O T |á  P E S E T A ! !
En todas las íarmadas y drogu ¡rías. Cuidado cop ias imitacioneŝ , . 
rcrczcSpuYJrónvíP/olongb y lodás i^s farnísicisis*
Jamáé iejá de dar resulladps. No duele rii .m ‘‘•p f r ^ .
“ ‘" ““ ‘" " ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T M  . í
:|^n:elona|y PEREZ,MARIjN Y VBLASCO y MARTIN Y .DÍjRAN de Madnd..
Reconocidas diariarnente p o r  los Sres.Y eterinaiips délJExmy. AyunlAm^
r  ;LíA; IND A LÜ ZA
léer, escribir y de cue^tá's|
GARNEGERIA .
de|Juan G on zález




SANfJÜAÑ, 6.— Se sirve á donaiciííó
fectámente. ;Informes him 
rabies. Razón calle EsM 
última cáCá ácla.derechar,í 
te á la  fuente dé la FlazáS 
Toros. ■ : / J
PUBRTA I>SL*!MAR,p8:
:PUÉSTO|DÉ|CARÑESÍ '
. de : '
■ S o o io  , W
: Oon 5 OOQ pesetas para négo* 
cío de cinematógrafos se.pep9: 
sita. Grandes rendimiento/ 
Dirijirse, Plaza de lá 
titncion, café <Lá LpbiII¿|!|^.
Plaza de íá Albóndiga|íÍ4'^
C O M P £ T ! E N C I A  i m p o s i b l e :
L O S  P R I N C I P A L E S  O E -  
^ r A L L i S T A S  S E  S U R T E N  
D E  E S T A  C A S A
P o v  a i i s e i i t i i j ^  :i
dueño se tCaspasá la|áored| 
da Sociedad Recreativa «Ea
V I N O  P m E D O
D O B « r a r « o  d e l i c i o . - m a e a g a
d e l  DOCTOR A. OETEERrBIELEFELD 
Be venden en todos los Uítrámairinos ai precio de "pesetas 0*25' 
©1 paquete.í^tá->'A;^-'-í m ^ fñ
Al por mayor dirigirse al Agente géheral para'toda España, 
-D¿ 'Jtdió Thíes;—Málaga^sTomás IRredis 27, entresuelo; ^
t i n t u r a  ‘^^a n i b a l i n i :,,
Para"§i(xrfUftjeg_y^cab0os.—Se venden limoñeras avellana y 
negra, |eabezadas ingiesas, cabezones de pesebíe, cincha para 
galápagos, bocados, espuelas,, eBtribq^  ̂ piáa^^^^ . cepillos y 
bruuau^matau:^pm>.a ,yeiug entreman-
tas, eudadores, caá^cábeTes, trabiis. '
: f  “ ^ r » 3 ^ ’íodoe tamaños.
w , ¿ i d s  imriéjorabléB:
^V^dlQ y PB desengañár^^f^í]^fo^^^¿;f¿„eriaB. 69 2.°
INOMIGAS,
No más CANAS. A los dos minutos 
de-vuelve, infaliblemente á los cabellos" 
^0blahcbs^ deiá bárba, él.ódíor natural 
de la juventud, rie^b, cáitaño ó rubio 
con, una sola aplicación. El color obte­
nido esJnalterable durante Seis sema­
nas,!á pesar d.e iaVajes tepetidos, y es. 
tan natural que es imposible aperci-' 
birse que son teñidos. .La mejor de' to- " 
dás.las cpfaocidas basta él afit. AbsólU'̂  
tafíieríte ifiófensiva-. Fabric'ánte; B: M. - 
Ganibal (químico), 16, RueíTronchet,' 
Fari&í J írasca3basía.'P^aj.sei% meses,
TONil
_  _ _  O T I V O
FrsMWufo co» 4 grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y ̂ eddUas de oro-i
Marsella, Londres, etC; etc.
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y FÓSjFlíRP ASIMILABLE),
. Cura la. An6tiíia,¡Beqaitlsmo, XliaferiaedadeB'nerviosas y d*l'B®f4Zoa,i; .A.raooleoeB‘g««trIcas, DlgreB:* 
. tlonea dlfiolleB. Atonía lUtOStinal etc., etc. IndiBpensable á las señora8.adrañ!W!®̂.6®̂ '̂̂ ®̂'T:̂ .'̂ ®® efectúan 
trabajos inteleetû es 6 Usicoá sostéiiídde SIN RIVAL PARA LOS Nl|ÍOS 3Í ANCIAlíOS.
F A R M A C I A  F l N F D O
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  F A R M A C I A S  ^
garay». .... - t
Darán razón en la misma So­
ciedad, Jaboneros, II, de siete 
á diez de la noche. ' J;
A L M O N JS O A  /
Realización >,de onadr QBi iil’ 
brcs, muebles y enserek. ppr 
ausentarse sn¡ dneño.<r- FÓIf 
Dnlces 23, (bajo).
8 pés,etas.^a if^mjteippr, correo certífir ¡ 
cado^anticipañúb.Ptas.^ 6,6aen sellos. « 
DeposítOí Dr.oguei'íá yicenté'Ferrór y '!A .ni-i•. ■4 ' A > .1 .l!' Yn _ , _ VisC.VFrincesa; Bárcélona.—De' venta*'| 
en todas las Droguerías, Perfumeríaé^' ' 
yFarlnáciasi "
1» muestra^ de cocines p:^a.Gas y Carbón de
^ láJ |?ap> er^a .F ^ rioadeíA . ypSS-SENR.—SARBTEDT.» " ' 




S B  CUBAN RAPID AM EN TE O m  S L
Jh< 8!^éé& £on m ed a lid  d e  o m  < 8  ^  S É p is ^  
M I Í ^ § ^ fs e ^ : é G  im B
é e  4  y  #  f m iu »
^  .R9mtít9f/ÍÉen Málaga, B. Góméz
Alcohol industrial económico para lamparillas', baínices, etn. 
cremas, y betunes gara êl>c&lzado( colo;^s' inofensivos 'para los
A g u a  M in e ra l N a tiir a l
: .' ' i i
artistas -del ,teatro, aguas de colonias, agüe déla florida legítima' 
lónipos, tinturas f'Tehovadores. para el isabelló. ’






 ̂ LA VICTOmA
o a l c M c h é r í á  y  A l m a c é n  d e  ü l t r a m a i & ó s
D E  M I G U E L  0 E 1 .  P I ^ O  '
.TlaiCfi-iÉitilÉs M pt. JUSTO
Célebres plldéras píira’la eoniifléWiyíSegttfia CJjraoi<5p de la,
i m p o t e n c i a ;  !,del?Hidad,ií espermatorrea y. ¿e-.
é3¿¡?d y liSE' -éi as^bro de los oníormos gue las emplean. Principales boticas jS:3Hyeales dája,' y se remiten poy co­rreo a todas partes. . -r., -
Dépdáito general!OaVreiasreR; Madirfd. EniMaiágá;.l*maÓiadéA.Fíol<mso.
I
Grandes rábajas. como podrán apreciar por'ioa símtientes 
ecioaporRbra. ^
S^ohichón Vieh ahiliFtv i '  í'
BASSINdeVICRY
pri.





Montánchea. s í 
Idem Málaga , * . . i .
Héroilla aMorláadal.* ,
Idem de Montefrío. . . .
Idem de Málaga ; . 1  *
Jamón York &OS I ! ! !
Ídem corrientes; , , ,
.Idem Astnrianos. 1 -, ¿ .
I d w r w r t m ta .  |  ¡ i  , u  .
Todo* W^cnloa, preoioB redncidos;
Obaoink y Carnes frescas (
Ú- ii?á l l
a i i
80CIEDÍDÍNÓNIIII6B M 0S
BSTA B IEO IO A  E H  B lLSÁ O
L iA' p l a n t »  m aPB ivm osaL t
■ L a jp la n ta  d e scu b ier ta 'p p r  e l:  
fa m o so  h e r b o la r io  'don  J n w  
B ern a l G a rc íá ,. p u r a " to d a S flá s ' 
e n fe r m e d a d e s  d e  la  orini^, lo s  
I  c ó lic o s  h e p á tic o s  y  á e fr ít io o s ,
• los Catarros á la vejiga, los flu-- 
i jos, de sangre; el dolor de riño-
I nes, las estrecheces, el mal de 
piedra, la' incontinencia, los 
• Pálcnloiír, el te tátdo deia,qri- 
*. í>-na,-.‘laa ÍFtegúlapidadeS en la' 
i  ' uieúétr'üá'ciiim y también puri- 
I floa-la sangren ; -
 ̂ Vive el herbolario en Málaga 
calle del i Cristo de la  Epide­
mia, número 16 noveno, ésqtü • 
na á la plaza ;d& :Gordón, casa 
propia. _____  ’
esta  cas* BÁn • j  ® '^®áPwa «  s f s s  qnc exp en d e
SS^awmo í‘>’oí®soro8 V e te iS u S o a
‘ ..íia. D É B IT  'J Soivoa litñes pah Jouri
-i. i de todos los riianantiales de Vichv Fría
DO decantada y m uy gas6'isa. ' ’ . f ’
De ven ta  eu  las princ ipales farm acias y droguerfap.
E Í j B C T E K ^
N A É O A  « B O S T O N .
‘Dá aá¿!á l MaiilBafy InlUabtei nuiBlio ni'  ̂ ^  
máB lámnaaM.—Depósito kcíualwi»*^, | ^  ( 
«e Somodevilla,—Nuev», 66, MáUga í « l
V
1
M E iE S E i
o v e d a d e s  » r e r f “ w é r la
R0 ; R0 MER0
á o  Laiáos^^A*
^ i ip i t a l  $ o c !a H  i . . .  * * .  iO O .0 0 0 .0 0 0  d a  
^ a r a n i í a i  d e p o s i t a d a s  • 5 0 .0 0 0 .0 0 0  d a  P t í is .
E sta  g íán  sociedad E spañola es la  ijup se h a  creado 
en  el m undo para  el negocio de segur(is con m ayor oa- |  
pital social, ofreciendo como garan tía  im portantísim a.^ ,| 
sus aseguradores el se í adm inistrada por el-Banco de 1 
Bilbao, bien conocido por su  respetabilidad y concepto. I 
Sub-director p á ra lo s  rámo6 delufeendiosy  Maríti- |  
mos en esta Provincia, D. MIGUEL ENGISO, ca- I 
He de Pozos Dulces, 28.—Málaga. ' '
S e  .Asin. ..l«oe lóneM  d é
solfeo j  pianó' a  préoíoa módi- 
I eos. : ■ * ■ ' '  • , ^
i Carmen, 53. . '
A : l 0 B d « p en d len te B %
externos e.n casa formal se de> 
lean 4 ó 6. Informarán: San 
Jnan de los Reyes 12 y 14 2.° 
izquierda, de 2 á 4 tarde.
.p n r tle u la ir .l
bnenai ,fan)i^a, se .ceden,b>É 
taciones amueblada a , ¿  Resj 
' raa.eojlaa ó óabajUdroa'e'stablol 
ctonñ ain asistencia. - 
' En es ta ' Adminiatntción ii* 
fbrmarátt. i
;SoLí>YJIIN Q; N«YA»ífO^
.js 'J |* o n €
Porción de años consecn.' 
vendiendo por arrobas y !i 
talL Cañnelo de San Re 
do núm; 1 y 3.—MálagA;.'■
O A R N E C R í D £
d «  R A F A R L i G A R C I
T(Arijod, 131
Be garántíza qne la
qtíe se expende en este íJ 
;gno Establecimiento soni)í.eco? 
ívnocidlas .diariamente . pélale' 
Si-es. Veterinarios del 
lentíaiííió Aynntamiento.
^'^s«í"‘'^'AR'AN'Pl25il' 
'^á rl trahqbSilWiad^ dél pfib|iflO 
las carnes qm^ ae expende^ 
61 Est&bleoimá'ínsoícaRel'"*- 
ñeros, 50; ral ladei) de la 8 
brerería. Son cortLlñss toq|
estüo de Madrid, ent'oatránl 
se en el mismo todc'. lQ,J
Contiene-la res y' las o*í 
son reconocidas .por les 
rinaríQS! del Ayuntamieid 
tándolas el mismo dueño.
M á q u in »  d e  eo«<
Sistema Naniñann, en exo 
te uso. Es,de pie y puec 
nene sobre tablero ap̂  
con su oaja.
. En esta Redacción inf 
rán. Precio 110 pesetas. ,
«lio D E  B M It R
IHirail HOUPEB
ijpB F T O ltA - - F<y®-F A^> AUük;
' losr«mfermo8, los oonvaleéiein'tes y todos los débii 
DEBAYARD íes dará eon segwrsdíid.la FUERZA j4
\
M A L A G A
artículos de f^ntasí%,propios para regale;:.. ¡ 
e Perfumería de las mas acreditadas marcás, 
cas Czáet̂ ksl Tarjeteros, Sacos de piel «Sara
de la Eeal Fábrica de H. H. Lngard
’l' ’ / b E V E H T B R  ( M o l i d a ) ;  , '
P r o v e e d o r  e f e c i iv o  d e  SlM . l^ R e io a  d e  H o la n d a
M ti en Mí’íagá’y Su provine^ ds ia aoe4itada 
'^íM’rq u é s  d e  Xaarlos, 4
' I a  ú n ica  g en n in a  h o la n d esa ; G arantizad» pura  y  e s c o l t a  d a  
ü a r M tó ü »  por o sta r  p ro h ib id a  s n m e z c la j to r e l  gob iern o  b o la ad éa i 
P l á m e  e s ta a tta u a -e a ^ o d o s  la s ..e p t e t ó i t o M ^ é 9 í4 ík
 ̂ ' .í'é  ̂ .,y. .. . ■ ..■ Jv,;,
ü  á i ' l  * “4
' O'3 :
^  r W>W »
J S . o p | H . S
■mi
f ^ c o t m a - L a z a .
Especffipo de, la diarrea yw|*i| 
de tos nlñoe Digestivo y a n tis^ ^  
: tico intestinal,-denso especial < 
las enfermedades de.Ja infñncj)
DEVEBTA EN U 8 FARBAGIAS,
AL POR MAYOR: E;4-AZA
Laboratorio Químico,
111 ll.llipi” Jlil W*»
